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Se redacta el presente proyecto con el  fin de obtener  la  titulación oficial de  ingeniería de 
obras públicas por la universidad de A Coruña, por lo que se tratará de un proyecto íntegramente 
académico.  No  obstante  todas  y  cada  una  de  las  decisiones  tomadas  deberán  aproximarse  en 
todo momento a las que se deberían tomar en caso de que se tratara de un proyecto constructivo 
a ejecutar materialmente. 









Actualmente  las  instalaciones  se  encuentran  habilitadas  para  el  correcto  uso,  aunque  las 
condiciones  para  la  práctica  de  deportes  en  estas  no  son  las  más  adecuadas,  por  lo  que  se 
considera necesaria una actuación sobre ellas. 
De  igual  modo  se  considera  necesaria  la  actuación  debido  a  la  falta  de  zonas  de 








El  objetivo  del  proyecto  es  el  de  dotar  de  una  mayor  utilidad  a  las  instalaciones, 
proporcionando mayor confort y versatilidad al conjunto. 
Siendo  el  objetivo  principal  del  proyecto  la  renovación  del  campo  de  futbol  existente, 
generando  un  campo  de  fútbol  totalmente  renovado  a  partir  del  ya  existente,  se  consideran 
objetivos secundarios pero no por ello menos importantes la urbanización general de la parcela, 
entendiéndose por esto la creación de todos los servicios necesarios, entre los que se cuentan: 
 Aparcamiento:  Se  pretende  crear  un  aparcamiento  que  de  servicio  tanto  a  la 
piscina  como  al  campo  de  futbol,  lo  que  dotaría  de  una mayor  comodidad  a  los 
usuarios, y además revertiría en concepto de seguridad vial enormemete. 
 Carretera  de  acceso: Mediante  la  carretera  de  acceso  se  busca  una  facilidad  de 
llegada  a  las  instalaciones,  que  se  considera  necesaria  al  conocer  que  la  mayor 
parte de usuarios procederá de núcleos  rurales  apartados del  centro,  por  lo que 
llegarán necesariamente en automóvil 





De  todo  lo  anterior  se  deduce  la  necesidad  de  la  actuación,  siendo  los  factores 
fundamentales para justificar la necesidad de la actuación la seguridad vial, que se incrementaría 
notoriamente mediante el acceso y el aparcamiento, la puesta en valor de las instalaciones, cuyo 
estado  actual  es  notoriamente mejorable,  al  tratarse  de  instalaciones  con más  de  25  años  de 
historia, en las cuales el mantenimiento ha sido precario o inexistente. 
Otro  de  los  factores  que  justifican  la  necesidad  de  la  actuación  es  buscar  un  área  de 












La  topografía  del  proyecto  se  realizará  partiendo de  la  información  recogida  en  la 
cartografía anteriormente citada. 
Partiendo  de  dicha  cartografía  se  realizarán  esquemas  y  planos  representando  la 
actuación, y referenciando cada modificación a unos determinados puntos denominados 
bases  de  replanteo.  Estas  bases  de  replanteo  estarán  perfectamente  definidas  en  los 
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planos  y  listadas  junto  a  sus  coordenadas,  lo  que  permite  localizar  dichos  puntos  de 
manera rápida. 
Las  bases  de  replanteo  deberán  ser  puntos  que  preferiblemente  no  sean 




En un proyecto  real  las bases de  replanteo  se materializarían mediante elementos 
tales como estacas con un clavo en  la parte  superior,  cuando se  trate de  lugares donde 
exista fundamentalmente tierra, o bien mediante clavos de acero en zonas pavimentadas. 
Los  lugares  donde  se  ubiquen  estas  bases  deberán  estar  correctamente  identificados 
mediante marcas con pinturas o balizas, que permitan su localización inmediata. 
6. GEOLOGÍA Y GEOTECNIO
Los  datos  geológicos  y  geotécnicos  empleados  en  el  proyecto  se  basan  en  estudios 
realizados en zonas próximas a la zona del proyecto, al tratarse este de un proyecto académico se 










En  las actuaciones previas se engloban  las actividades de  limpieza y desbroce así como  la 
demolición de edificios existentes en mal estado de conservación. 
Se contempla el desbroce de la zona perimetral, en la cual existe un volumen considerable 







de  tierras  impuestos  en  el    vaciado  de  trasdós  en  muros  de  contención,  y  por  último 
rellenos y explanaciones. 
En  la  carretera de  acceso  se busca  realizar un balance de  tierras  con el  objetivo de 
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mayor  importancia  la  seguridad  de  los  peatones,  seguridad  que  se  consigue  mediante 
circulaciones  con  gran  visibilidad,  recorridos  cortos,  y  una  adecuada  señalización  de  los 
reccorridos de peatones. 
 
El  aparcamiento  contará  con  un  numero  de  plazas  acorde  al  estudio  de  demanda 
realizado. 
 










































La  conexión de  saneamiento  se  realiza  hacia  la  rotonda  ,  lugar  en  el  cual  se 
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En  cumplimiento  con  la  legislación  vigente,  se  incluye  en  el  Anejo  Nº  20  de  la 
Memoria Justificativa el correspondiente estudio de seguridad y salud en el que se definen 
las  medidas  que  se  han  de  tomar  en  el  presente  proyecto  y  que  consta  de  Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. 
 








de marzo,  de  desindexación  de  la  economía  española, modifica  en  su  apartado  3  de  la 
disposición  final  tercera  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público, 
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3/2011  de  14  de  Noviembre.  Esta  nueva 
modificación determina que los contratos del sector público que no se hubiese ejecutado, 
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Durante  el  plazo  de  garantía  el  contratista  está  obligado  a  velar  por  la  buena 


















Tal  y  como  se  establece  en  el  correspondiente  anejo,  la  clasificación  exigible  al 











licitación  con  IVA,  sin  más  que  adicionarle  a  la  cantidad  resultante  el  13%  en 
concepto de 


















































El  proyecto  consistirá  en  la  remodelación  de  las  instalaciones  de  ocio  y  deportivas  ya 
existentes,  constituidas  por  un  campo  de  futbol  y  una  piscina,  concebidas  de  forma 
independiente.  El  proyecto  se  orientará  en  la  integración  de  dichas  instalaciones  en  un  único 
complejo, con el fin de facilitar su gestión y optimizar su funcionalidad. 
2. EMPLAZAMIENTO:
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3. SITUACIÓN ACTUAL:
En  la  actualidad,  se  ve  reflejada  una  falta  de  cuidados  en  las  instalaciones  que  pone  de 
manifiesto  la  necesidad  de  una  remodelación  integral  de  todo  el  conjunto  con  la  finalidad  de 
facilitar el mantenimiento de estas. 
Las  deficiencias  mas  salientables  que  se  tratarán  de  apaliar  con  el  proyecto  serán  las 
siquientes: 




coche,  lo que  supone aparcar en  los márgenes de  las  carreteras,  con  los  consiguientes 
riesgos para la seguridad vial. 
- Falta de acceso peatonal seguro: El último tramo desde el itinerario peatonal, que llega 




pueden  llegar  a  ser  peligrosas  para  los  usuarios.  En  el  campo  también  se  pueden  ver 
zonas  con maleza  debido  al mal  aprovechamiento  de  los  espacios.  Las  porterías  están 
deterioradas por el paso del tiempo. 
- Tanto los vestuarios del campo de futbol como los vestuarios de las piscinas son edificios 
antiguos  con  enormes  deficiencias  de  aislamiento  y  acondicionamiento  acorde  con  las 
normativas actuales, y no aportan los servicios que se espera de unas instalaciones de las 
características de estas. 




de un correcto  funcionamiento  las  instalaciones que se trata de adecuar, se desarrollarán 
en este proyecto las siguientes actuaciones: 
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- Realización  de  un  nuevo  terreno  de  juego  en  hierba  sintética,  del  cual  se  adecuará  la 
orientación  acorde  al  uso  propio  de  un  campo  de  futbol,  así  como  adecuar  las 
dimensiones a los estándares actuales. Asimismo se mejorar el recinto. 
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1. INTRODUCCIÓN:
El objetivo del presente anejo se fundamenta en la recopilación de la normativa aplicable al 
proyecto,  así  como  la  clasificación  de  la  misma  en  función  de  la  naturaleza  de  las  normas 
aplicadas  y  el  campo  al  cual  son  aplicables.  Siendo  este  una  recopilación  no  exhaustiva  de  la 



































 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre,  sobre  la protección de  la  salud y  la
seguridad de  los  trabajadores  frente a  los riesgos derivados o que puedan derivarse de  la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
 Real  Decreto  286/2006,  de  10  de marzo,  sobre    la  protección    de  la    salud  y    la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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1. INTRODUCCIÓN:
En el anejo siguiente se realizará un estudio geológico de la unidad de Forcarei con el fin de






la  zona Galicia Media Tras‐os‐Montes,    definida por MATTE  (1968), quien  la  caracteriza por  los 
siguientes aspectos: 
a) Ausencia de afloramientos devónico‐carboníferos.











a) La  presecia  en  la  base  de  una  zona  con  cuarcitas  tableadas,  anfibolitas,
ortoféneises y rocas calcosilicatadas. 
b) La  relativa  abundancia  de  rocas  plagioclásicas  (esquistos  plagioclásicos  hasta
paragneises esquistosos)
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Todas  las  capas  y  subzonas  son  casi  perfectamente  paralelas  entre  sí,  aunque  sus 
espesores  y  las  distancias  que  las  separan  son  variables,  los  cambios  en  potencias  son 
siempre muy suaves. 
En el borde oriental de la Unidad aflora, al igual que en el borde occidental, la cuar‐ cita en forma 
de dos  niveles  guía.  Sin  embargo,  las  anfibolitas,  los ortogneises  leu‐  cocráticos  casi  masivos  de 
grano fino y las rocas calcosilicatadas se han encon‐ trado sólo en algunas estaciones. 
Las  rocas  plagioclásicas  se  alteran  con  relativa  facilidad  y  es  en  el  Dominio  de  la  Unidad  de 
Forcarey  donde  se  instala  en  su  forma  más  clara  la  superficie  de  ero‐  sión  de  supuesta  edad 
eógena.  (NONN, 1966), sobre  el "horst"  de  la ''Tierra  de Montes" que ocupa la Hoja. 
La zona  anfibolítica  del  borde  occidental  marca  una zona  fértil  con  numerosos  pue‐  blos, que 
destaca  claramente  en  las fotos  de satélite,  presentando  una gran seme‐  janza  con  la Unidad de 
Lalín.  La  zona  con  relativa  abundancia  en  esquistos  micá‐  ceos  y  cuarcíticos  se  caracteriza  por 
crestones  y  es  poco  fértil,  mientras  que  la zona rica en esquistos plagioclásicos, se presenta, otra 
vez, como una faja fértil. 
Las ortocuarcitas, anfibolitas, ortogneises y rocas calcosilicatadas quedan restrin‐ gidos 
a  la  aparente  base  de  la  Unidad  y  su  distribución  geográfica  es  indicación  de  que 
representa una estructura más o menos simétrica. 
A. Cuarcita tableada:  En un tramo cuarzoso de aproximadamente  100m. de anchura 
con esquistos cuar‐ cíticos,  aparecen  una o unas capas de cuarcita  impura u ortocuarcita. 
Por  lo gene‐  ral  está  presente  sólo  una capa  principal,  con una potencia de hasta 3 m. A 





las  anfibolitas  se  concentran  en  tres  subzonas,  separadas  por  esquistos  micáceos  y 
plagioclásicos, entre los cuales  las capas de anfibolita faltan o son muy escasas.  El espesor 
de  las  subzonas  puede  variar  de  25  hasta  150 m.  Dentro  de ellas  las anfibolitas  pueden 
constituir capas casi masivas de hasta 60 m. de poten‐ cia. Se intercalan entre las anfibolitas 
paragneises  biotíticos  y,  a veces,  unos  nive‐  les  (10‐40 cm.)  de ortogneis  leucocrático  de 
grano fino y de rocas calcosilicatadas gris‐verdosas. Las anfibolitas son casi siempre masivas, 
de  coloración  verde  oscu‐  ra  hasta  negra  y  es  frecuente  la  presencia  de  pequeños 
porfiroblastos  de  plagio‐  clasa.  Se  observan  pasos  a  paragneises  oscuros,  pero,  por  lo 
general,  las capas de anfibolita están limitadas nítidamente. 
C. Ortogneises:  En  el  flanco  occidental  de  la  estructura  que  constituye  la  Unidad, 
aflora entre  la pri‐ mera y  segunda  subzona  anfibolítica,  contando  de muro  a  techo,  una 
capa  muy característica de un ortogneis  gris de dos micas y de grano medio en la que  los 
fel‐ despatos  tienden a formar  pequeños porfiroblastos de hasta 5 mm. de diámetro. Este 
es de textura casi masiva, hasta algo linear o planolinerar. La capa es masiva y  su  potencia 
varía  de  0,80  a  60  m.;  muestra  a  menudo  un  bandeado  litológico paralelo muy  regular 
que a su vez es paralelo a la dirección de la capa. Tiene siem‐ pre contactos muy nítidos sin 
que  se  observen  pasos  progresivos  a  paragneises.  En  ningún  caso  se  ha  observado  un 
contacto  entre  ortogneis  y  anfibolita;  siempre  están  separados  por  esquistos  o 
paragneises. Constituye, al igual que la cuarcita, un excelente nivel guía. 
D. Esquistos  micáceos  y  cuarcíticos:  El  resto  de  la  Unidad  está  compuesto  por 
esquistos  micáceos  cuarcíticos  y  plagio‐  clásicos,  los  últimos  a  veces  tan  ricos  en 
porfiroblastos  de  plagioclasa  que  deben  llamarse  gneises.  Los  porfiroblastos  pueden 
alcanzar  un  diámetro  de  hasta  9  mm.  y  se  presentan  en  su  forma  más  vistosa  en  los 
esquistos  verdosos  fuera  de  la  iso‐  grada  de  granate;  al  aumentar  el  grado    de 
metamorfismo  pierden  vistosidad.  Pueden  ser  idiomorfos  u  ovoides,  incoloros,  blancos, 
rojizos o negros (inclusiones de opacos).  Los ejemplares más grandes  (mayores de 3 mm.) 
suelen  concentrar‐  se  en  capas  de  forma  algo  irregular  y  muy  difusa.  Los  esquistos 
micáceos,  cuarcí‐  ticos  y  plagioclásicos  son  los  equivalentes  metamórficos  actuales  de 
sedimentos pelíticos y arenopelíticos cuarzosos hasta grauváquicos antiguos. 
Cuaternario:  Los materiales  de  esta  edad  consisten principalmente  en depósitos  aluviales 
arenosos y conglomeráticos. En la presente Hoja alcanzan poco desarrollo, probablemente 
debido  a  los  repetidos  rejuvenecimientos  del  relieve  (véase  apartado  0.3).  Se  instalan 
especialmente sobre la llanura situada entre Nigoy (x: 544.500; y: 
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Dentro  de  este  capítulo  se  hace  una  división  entre  rocas  plutónicas,  filonianas  y 
metamórficas,  incluyendo  dentro  del  primer  grupo  los  ortogneises  prehercínicos,  que, 
aunque mostrando claramente efectos de deformación y metamorfismo hercí‐ nicos,  por 





‐Ortogneises prehercínicos:    En  la Hoja objeto de estudio,  solamente ocupan un área de 
superficie reducida al O de  los pueblos de Framiñán (x: 562.400; y: 4.724.000) y  Jubín (x: 
562.500;  y:  4.723.400),  donde  constituyen  un  cuerpo  no  enteramente  masivo,  sino  con 
algu‐ nas intercalaciones de metasedimentos. 
Son  gneises  de  dos  micas,  de  grano  medio,  con  tex1ura  nítidamente  planar.  Son 
equigranulares o algo glandulares, con ojos de feldespato o cuarzo de hasta 2 cm. de largo. 
Entre  las  facies equigranular y glandular existen  todos  los  tipos  interme‐ dios. Suelen ser 
parduzcos, leucocráticos y ricos en moscovita. 
Sus componentes principales  son:  cuarzo, plagioclasa algo sericitizada  (albita‐oli‐ goclasa; 
9‐17 por  ciento An), microclina  intersticial  y  notablemente menos pertítica que  la de  los 
granitos de dos micas, moscovita y biotita algo alterada a clorita. Accesorios son: opacos, 
circón y apatito. 
La  textura  es  granuda  hasta  granudo‐lepidoblástica  y  alotriomorfa.  La  alotriomorfia  es 
acusada.  La  foliación  tan  clara  que  poseen  estas  rocas  a  escala  macroscópica,  no  se 
corresponde  con  una  trituración  o  foliación  acentuada  a  escala  microscópi‐  ca.  Esto  se 
explica por la fuerte recristalización sufrida por ellos durante el meta‐ morfismo hercínico, 
originando un típico ortogneis blastomilonítico. 
La moscovita es  la mica predominante.  La  composición del ortogneis es  la de un granito 
alcalino. 
Ortogneises  constituyen  un  componente  litológico  cuantitativamente  importante  en  el 
sector de la Unidad de Lalín situado fuera de la presente Hoja, pero en este caso se trata de 
ortogneises  biotíticos,  sin  o  con  muy  poca  moscovita.  Aunque  textural‐  mente  muy 
parecidos, los ortogneises descritos en este apartado difieren clara‐ mente de aquéllos por 
el  predominio  de  la  moscovita  sobre  la  biotita.  Ya  que  ambos  tipos  están  inyectados 
igualmente por granito de dos micas y su cortejo de peg‐ maplitas, sin que esto suponga 
una aparición destacable de moscovita en el ortog‐ neis biotítico, cabe pensar, por tanto, 





micas  del  tipo  alcalino  y  granodioritas  hasta  dioritas  del  tipo  calcoalcalino  (véanse  las 
clasificaciones de rocas granitoides de CAPDEVILA & FLOOR, 1970; FLOOR, 1970 y FLOOR et 
al., 1970). Los granitos s.l. del tipo calco‐alcalino tienen poca extensión en la presente Hoja. 
Se  presentan  en  forma de  pequeños  cuerpos  y  enclaves  de  composición  gra‐  nodiorítica 
hasta  diorítica  en  los  granitos  alcalinos  y  es  probable  que  genéticamen‐  te  estén 
relacionados con la llamada "granodiorita precoz" descrita en muchos lugares de Galicia. 
 
A  este mismo  grupo  podría  pertenecer  un  granito  adamellítico  con  gran  predominio  de 
biotita (p2.,y 2") diferenciado en la Hoja, cuyo carácter más básico que el de los 
granitos de dos micas, permite distinguirlo. Sin embargo,  la gran mayoría de  los granitos 
son  del  tipo  alcalino,  de  dos  micas.  Ocupan  superficies  considerables  de  la  Hoja, 
especialmente en el N y O. En el NO el granito de dos micas se presenta a veces como un 
granito disarmónico,  con contactos que no  siguen  las direcciones estructurales generales 





base  a  pequeñas  dife‐  rencias  en,  por  ejemplo,  granularidad,  presencia  o  ausencia  de 
megacristales,  tipo  y  tamaño  de  éstos,  grado  de  deformación,  foliación,  índice  de  color, 
pero las rela‐ ciones mutuas entre las variedades son oscuras. A veces es posible observar 
rela‐ ciones intrusivas entre variedades, pero las deducciones sobre sus edades relati‐ vas 
realizadas  en  un  punto  llevan  a  menudo  a  contradicciones  con  respecto  a  deducciones 
realizadas  en  otro  punto,  mientras,  que,  para  embrollar  aún  más  esta  situación,  en  un 





Todos  los  granitos  estudiados  llevan  signos  de  deformación:  a  escala macroscópi‐  ca  se 
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nota  a  veces una  ligera  filonitización  y microscópicamente muestran  siempre  cuarzo  con 








acompañar  los  depósitos  metalíferos  en  forma  de  filones  estériles  de  10‐100  cm.  de 
espesor de cuarzo lechoso con cantidades muy pequeñas de mica blanca y feldespato. 




alteración  de  tono  anaranjado,  que  a  primera  vista  podría  tomar‐  se  por  el  de  una 
anfibolita. 
Debido a la fuerte alteración, son escasos los afloramientos in situ de este tipo de roca; son 
casi  siempre puntuales  y muestran que  los diques  tienen  contactos muy  irregulares,  con 
frecuentes  desplazamientos  transversales  decimétricos,  por  lo  cual  es  difícil  medir  el 
rumbo general de un dique. 
En  algunos  puntos  se  observaron  bordes  enfriados  muy  nítidos,  con  facies  de  borde 
afanítica, de aspecto casi hialino, y facies subofítica de grano fino hacia el centro. 
Las  muestras  estudiadas  al  microscopio  revelan  solamente  la  presencia  de  pro‐  ductos 
tardíos resultantes de una fuerte alteración de probable carácter deutérico: albita  (?), un 
filosilicato  coloreado  con  propiedades  ópticas  entre  las  de  biotita  y  clo‐  rita,  sericita, 
leucoxeno,  una  ceolita  fibra  radial  y  microdrusas  de  cuarzo  tardío.  Se  reconoce  con 
dificultad una textura intersertal en las facies de grano más grueso y una textura porfídica 




desconocida,  pero  sin  duda  de  dimensiones muy  reducidas,  situado  en  esquistos    en  el 
pueblo  de  Picáns  (x:  547.200;  y:  4.723.500).  Se  trata  de  una  diorita  de  grano  medio  a 
grueso con abundantes (hasta 40 por ciento) cristales negros de hornblenda en una matriz 




El  estudio  petrográfico  en  lámina  delgada  proporciona  los  siguientes  datos:  textura 
equigranular  e  hipidiomorfa.  Componentes  principales:  plagioclasa  fuertemente  zonada 
con  zonado  secundario  muy  irregular,  superpuesto  en  un  zonado  primario  normal  algo 
oscilante,  con  núcleos  residuales  de  hasta  Ansa  (labradorita)  dispersos  en  oligoclasa‐
andesina  (An.a.,8),  maclada  según  las  leyes  de  albita  y  periclina;  horn‐  blenda  verde. 
Accesorios:  apatito  (abundante),  opacos,  biotita  (aparentemente  pri‐  maria),  clorita, 








de  filones  pegmatíticos  que  representan  un  metatecto  básico  originado  durante  la 
migmatización hercínica de rocas metabásicas. En la presen‐ te Hoja el contexto geológico 
de  los  filones  es  muy  distinto  y  si  la  explicación  para  su  génesis  suministrada  por  van 
ZUUREN  es  correcta,  sería  necesario  distinguir  dos  fases  distintas  en  la  generación  de 
filones dioríticos de aspecto pegmatítica en la zona considerada. 
 
‐Lamprofidos:  Se  han  localizado  tres  filones  de  este  tipo  de  roca  al  NO  del  pueblo  de 
Escariz  (x: 543.800; y: 4.721.800). Se componen de rocas mesocráticas de grano medio a 
fino  algo  porfídicas,  con  dos  generaciones  de  biotita,  una  generación  constituyendo  los 





principalmente por  su  tamaño   de grano medio. Al parecer,  la diorita  intruye de manera 
muy irregular en ellamprófido. 
Es probable que tanto los filones de dolerita, como los de lamprófido y los aflora‐ mientos 
de  dioritas  de  hornblenda  sean  manifestaciones  de  un  mismo  magmatis‐  mo  tardi  o 
posthercínico,  de  un  tipo  que  en muchos  lugares  del  mundo  se  encuen‐  tra  asociado  a 
provincias  de  intrusiones  plutónicas  graníticas.  En  SCHERMERHORN  (1959)  se  hallan 
numerosas  referencias  a  fenómenos  ígneos  del  mismo  tipo  básico  tardío  en  el  Macizo 
Hespérico  de  Portugal,  donde  tienen más  importancia  cuantitativa  y,  por  consecuencia, 
están mejor estudiados que en Galicia. En caso de estar genéticamente relacionados con el 
magmatismo hipabi‐ sal posthercínico del SO de la Península, de que el famoso "Dique de 
Alentejo"  ("Dique  de  Plasencia")  es  una  de  las manifestaciones más  vistosas,  los  filones 
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podrían  ser de edad Triásico  superior a  Jurásico medio, o  incluso Cretáceo  (TEI‐ XEIRA & 
TORQUATO, 1975; SCHERMERHORN et al., 1978 
 
‐Pagmaplitas:  lntimamente  asociados  con  los  granitos  existen  abundantes  filones  de 
pegmaplitas,  inyectados tanto en los granitos como en las rocas encajantes de éstos. Son 
espe‐  cialmente  numerosos  en  el  área  migmatizada  del  extremo  NO  de  la  Hoja,  donde 







contener  pequeños  cristales  de  granate  violeta  ya  visi‐  bles  macroscópicamente;  en  la 
facies pegmatítica  son mucho más  raros, pero en algunos puntos han  llegado a aparecer 
cristales  idiomorfos  de  hasta  7  mm.  de  diá‐  metro.  Su  hábito  es  a  menudo 
deltoidicositetraédrico,  en  contraste  con  los  grana‐  tes  de  los  metasedimentos  que 
muestran predominantemente el hábito dodecaé‐ drico. El estudio bibliográfico demuestra 
que su presencia en rocas pegmaplíticas es muy corriente en Galicia y concretamente en el 
trabajo  de  BIZQUARD  et  al.  (1970)  se  hallan  más  datos,  tanto  mineralógicos  como 
químicos, sobre granates en aplitas de Galicia 
 
‐Pagmaplitas de  litio:  Se ha diferenciado este  tipo de pegmatita por  la particularidad de 
que presenta, de visu, cristales, a veces abundantes, de espodumena. Los cristales pueden 
alcan‐  zar  30  cm.  de  largo;  son  subidiomorfos,  tabulares  hasta  prismáticos  y  no  es  raro 
observar que se orientan perpendicularmente a las paredes del filón. 
Aparecen  estos  filones  en  una  zona  de  rumbo  NNE‐SSO  entre  Moa  (x:  564.300;  y: 
4.715.100) y Gresande (Hoja de Lalín, 6‐9/154, 1974). 
Son principalmente discordantes, pero un filón concordante con respecto a las anfi‐ bolitas 
se  extiende  entre  Vilatuxe  (x:  566.600;  y:  4.717.500  y  Gondoriz  Pequeño  (x:  565.800;  y: 
4.718.100). 
Aparte  de  la  espodumena  ya mencionada  contienen  albita,  feldespato  potásico,  cuarzo, 




pequeñas  y  parece  que  constituyan  un  paso  intermedio  entre  el  tipo  algo  litinífero  de 
Doade  (HENSEN,  1967)  y  el  tipo  rico  en  litio  de  la  zona  descrita  en  este  apartado.  La 
presencia  de  pegmatitas  con  litio  no  es  raro  en  la  pro‐  vincia  estañífera  del  Macizo 
Hercínico. 
‐Filones ácidos mineralizados: Se trata de filones neumatolíticos hasta hidrotermales con 
casiterita  y  wolframita  en  el  extremo  SE  de  la  Hoja  y  de  yacimientos  de  casiterita  con 







‐Esquistos  micáceos,  cuarcíticos  y  esqistos  con  porfiroblastos  de  plagioclase:  Los 
esquistos  con  porfiroblastos  de  plagioclasa  tienen  como  mineralogía  funda‐  mental: 
cuarzo, moscovita,  biotita y plagioclasa. Como accesorios  se encontraron granates (Tipo 1 





a menudo  contienen  inclusio‐ nes de  cuarzo  o  de  opacos  pulverulentos  (¿grafito?),  que 
indican  una  esquistosi‐ dad  interna  (S,)  que  puede  ser  recta  o  sigmoidal.  Esta  suele  ser 
continua  con  la  esquistosidad  principal  de  la  fase  hercínica  F.,  pero  en  raros  casos  se 
observa  que  es  continua  con  la  esquistosidad  de  crenulación  de  la  fase  hercínica  F3, 
indicando que  la plagioclasa  es en  parte  sincinemática  con  la  F3.  La  roca  puede  ser  tan 








Forcarey: ovoides,  casi  sin macias y con numerosas  inclusiones  (en este caso de opacos, 
esfena y anfíbol) que indican una esquistosidad  interna (S,) que puede ser recta, pero que 
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‐  Rocas  calcosilicatadas:  Las  rocas  calcosilicatadas  tienen  textura  granoblástica  y 
bandeada. Se han encon‐ trado como constituyentes principales  los siguientes minerales: 
cuarzo,  plagioclasa  (andesina‐labradorita),  anfíbol  verde  (en  parte  en  cristales 











Otra  explicación  podría  ser  la  dada  en  otras  zonas  gallegas  (por  ejemplo,  Hoja  de 
Santiago 94/04‐07; en prensa) en donde la So, mencionada ante‐ riormente, se asimila 
a  la  S,  y  la  principal  (de  campo)  se  hace  corresponder  con  una  originada 






 Pliegues:  No  se  han  observado  macroestructuras  debidas  a  esta  fase.  Los 
mesopliegues también son difíciles de  localizar. Pero en  los aislados casos en 
que  aparecen,  son,  de  acuerdo  con  MINNIGH  (1975),  isoclinales.  Esto 
coincidiría con  las directrices generales de  las macroestructuras, que aunque 
no localizadas, en caso de existir, deberían ser isoclinales, vergentes al E y con 












Afecta  a  la  totalidad  de  las  rocas  de  la  Hoja,  a  excepción  de  los  filones  tardíos  y, 
lógicamente, de los depósitos cuaternarios. 
 Pliegues: Desde el punto de vista macroestructural son los representados en la 
cartografía.  Concretamente  dentro  de  la  zona  estudiada,  coinciden  con  la 
sinforma que consti‐ tuye la Unidad de Forcarey. 
Es  la estructura más  importante de  la Hoja, ya que de alguna manera define 
tectó‐ nicamente a esta Unidad. 
La  dirección  de  esta  sinforma  es  aproximadamente  N  160°  E,  con  una 
geometría  no  muy  apretada  y  una  vergencia  suave  hacia  el  O,  que  más  al 
Norte aumenta algo. 
Existen  también,  asociados  con  esta  macroestructura,  abundantes  meso  y 
micro‐  pliegues  coherentes  con  ella  y  que  en  muchos  casos  pueden  ser 
utilizados como criterios de polaridad tectónica para apoyar, o incluso deducir 
esta macroestructura. 
 Esquistosidad:  En  la  cartografía  ha  sido  definida  como  esquistosidad  de 
crenulación,  ya  que  siem‐  pre  que  aparece  lo  hace  crenulando  a  la  o  las  de 
fases anteriores. 
Especialmente se desarrolla en  los metasedimentos y dentro de éstos en sus 




Su  dirección  oscila  alrededor  de  N  160°  E  y  sus  buzamientos,  siempre  más 
verti‐ calizados que los de la esquistosidad principal, son hacia el O. Solamente 
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En  las  rocas  graníticas  hercínicas  aparece  representada,  cuando  se  hace 
patente,  por  una  orientación  mineralógica  de  los  componentes  de  la  roca. 
Pero en éstas es  también frecuente una orientación de  flujo primaria,  lo que 
dificulta  la  identificación  de  ambas  foliaciones.  Por  esta  razón  se  ha 
representado  en  la  cartografía,  dentro  de  este  tipo  de  materiales,  un  sólo 
símbolo de orientación que abarca los dos casos anteriores. 




E  aproximadamente)  por  lo  que  en  la  cartografía  ambas  han  sido 





afectan  tardíamente a  los materiales de  la Hoja y  lógicamente  también a  las estruc‐ 
turas originadas durante las fases de deformación anteriores. 
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Antonio Varela Sánchez Página 2 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
El  objetivo  del  presente  anejo  es  dar  a  conocer  la  procedencia  de  los  documentos 
cartográficos empleados en la redacción del proyecto, así como el de realizar un análisis de dichos 
documentos e información. 




tratarse  de  un  proyecto  académico,  emplearemos  sobre  todo  datos  obtenidos  del  instituto 
geográfico nacional. 
2. CARTOGRAFÍA: 













Estas  bases  de  replanteo  estarán  perfectamente  definidas  en  los  planos  y  listadas  junto  a  sus 
coordenadas, lo que permite localizar dichos puntos de manera rápida. 
Las  bases  de  replanteo  deberán  ser  puntos  que  preferiblemente  no  sean modificados  en 
ningún momento de  la actuación, dado que serán necesarios para  replantear  las alineaciones y 
cotas de la actuación. Por ello es de especial  importancia la ubicación de estas bases en puntos 
singulares  de  los  cuales  tengamos  constancia  de  que  no  se  producirán  variaciones  ni  en  su 
posición, ni en su cota. 
En  un  proyecto  real  las  bases  de  replanteo  se  materializarían  mediante  elementos  tales 
como  estacas  con  un  clavo  en  la  parte  superior,  cuando  se  trate  de  lugares  donde  exista 
fundamentalmente tierra, o bien mediante clavos de acero en zonas pavimentadas. 
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Antonio Varela Sánchez Página 2 
 
1. INTRODUCCIÓN: 
El  objeto  de  este  documento  es  aportar  información  sobre  el  comportamiento meteorológico  de  la 
zona  y  aportar  información  sobre  cómo  afectará  la  meteorología  en  nuestra  obra,  en  cuanto  a 





































También  se  hace  notar  la  influencia  marítima  en  las  precipitaciones.  Galicia  es  una  región 
geográfica de abundantes lluvias, en la que sólo una pequeña parte del territorio recibe menos de 
1000  l/m2.  Los máximos,  de hasta  3.000  l/m2,  se  dan  en  zonas  de  alta montaña.  En  las  grandes 
ciudades,  las  cifras varían de  los aproximadamente 1.000  l/m2 de A Coruña, a  los cerca de 2.000 
l/m2 de Vigo. 
Son  muchos  los  días  de  lluvia:  en  el  Noroeste  llegan  a  ser  unos  150  días  al  año  (140  en 
Santiago), aunque en algunas zonas del Sureste son menos de 100 (96 en Ourense). 
Las  frecuentes  nieblas,  debidas  a  la  inversión  térmica  que  se  produce  en  situaciones 
anticiclónicas al enfriarse el suelo por la noche, aportan una humedad extra. 
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‐  Temporales  persistentes  asociados  a  borrascas  del  frente  polar  durante  el  otoño  y  el 
invierno.  














  Para  el  estudio  de  la  temperatura  usaremos  datos  de  un  histórico  de  10  años, 
partiendo  de  datos  de  enero  de  2009,  para  ello  haremos  una  comparativa  de  datos 
mediante  una  gráfica  donde  incorporaremos  datos  medios  de  temperaturas  media, 







2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017 2018 Temperatura media 
Enero  4,39  4,10  5,87  6,39  6,51  5,99  5,72  6,64  5,73  6,25  5,76 
Febrero  6,84  3,98  6,91  5,46  4,91  4,65  4,20  5,71  7,22  4,41  5,43 
Marzo  9,60  6,17  8,38  11,35 6,76  8,56  7,63  6,17  8,51  4,83  7,80 
Abril  7,20  10,74 13,99 6,52  8,25  10,37  11,28  7,57  12,46 9,00  9,74 
Mayo  12,09 11,24 14,12 12,86 8,88  11,04  12,39  11,35  14,34 11,97 12,03 
Junio  15,07 15,00 14,49 14,44 13,35  14,39  17,19  15,03  16,74 14,80 15,05 
Julio  14,53 17,63 15,52 16,27 19,97  16,13  17,51  18,59  17,05 16,68 16,99 
Agosto  17,06 18,13 17,36 16,33 17,79  15,54  16,38  19,12  17,53 19,41 17,47 
Septiembre  16,27 15,61 16,57 16,32 17,04  16,08  14,12  16,39  13,94 18,87 16,12 
Octubre  14,03 11,01 15,29 11,66 12,81  14,82  12,08  13,28  15,85 12,08 13,29 
Noviembre  8,07  6,55  9,23  7,39  7,26  8,03  10,50  8,27  8,69  8,02  8,20 
Diciembre  5,01  5,04  6,94  7,17  6,24  5,73  8,91  8,56  6,71  ‐  6,70 
Media anual 10,85 10,43 12,06 11,01 10,81  10,94  11,49  11,39  12,06 11,48 11,21 
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Enero  7,20  6,70  8,90  10,60  9,70  8,10  9,55  9,54  9,48  8,91  8,87 
Febrero  11,50  7,80  11,50  10,60  8,40  7,90  7,23  8,63  11,08  8,22  9,29 
Marzo  15,30  10,80  13,00  17,60  10,20  13,50 12,62  10,31  13,00  8,17  12,45 
Abril  12,00  16,50  20,40  10,70  12,90  15,00 16,31  12,16  18,82  13,73  14,85 
Mayo  17,40  16,00  20,40  18,00  14,20  16,30 17,88  16,00  19,46  17,08  17,27 
Junio  20,00  19,80  20,40  19,10  18,70  19,80 23,67  20,24  22,15  19,41  20,33 
Julio  19,90  23,90  21,70  21,80  26,40  21,30 24,14  25,12  22,59  21,50  22,84 
Agosto  22,60  24,80  23,50  21,90  24,70  20,50 21,94  26,06  23,74  25,56  23,53 
Septiembre  22,20  21,80  22,60  22,30  22,90  21,00 19,54  22,34  19,25  25,51  21,94 
Octubre  18,50  15,70  21,10  16,00  16,60  19,30 15,94  18,26  21,72  17,19  18,03 
Noviembre  10,70  9,80  12,90  10,70  10,30  10,50 14,33  12,01  12,93  10,84  11,50 
Diciembre  8,20  8,30  10,10  9,80  10,50  8,70  12,39  13,11  10,12  ‐  10,14 












Enero  ‐3,64  ‐4,22  ‐1,96  ‐0,64  ‐0,22  ‐0,11  ‐0,61  ‐0,18  ‐3,44  ‐1,05  ‐1,61 
Febrero  ‐1,83  ‐4,15  ‐0,41  ‐4,84  ‐1,68  ‐0,89  ‐1,76  ‐1,19  0,31  ‐2,48  ‐1,89 
Marzo  ‐0,31  ‐2,97  ‐0,16  0,39  ‐1,58  ‐1,22  ‐0,86  ‐0,08  ‐1,42  ‐1,86  ‐1,01 
Abril  0,5  0,48  3,58  ‐0,26  ‐0,65  3,09  2,63  ‐0,1  ‐0,47  0,49  0,93 
Mayo  2,48  0,47  4,97  3,84  2,33  2,74  3,34  1,99  1,79  1,41  2,54 
Junio  7,51  5,25  5,31  5,78  6,12  4,61  7,17  6,65  5,27  7,56  6,12 
Julio  7,37  8,15  8,04  7,3  9,3  8,68  8,62  7,65  7,35  9,89  8,24 
Agosto  7,55  9,24  8,05  8,29  8,48  8,65  8,06  9,31  8,68  8,47  8,48 
Septiembre  6,49  6,23  7,07  6,32  7,11  8,12  6,45  6,53  5,82  9,56  6,97 
Octubre  5,56  4,39  3,46  1,77  3,37  5,95  5,03  3,92  5,38  0,12  3,90 
Noviembre  ‐0,1  ‐2,99  3,45  0,41  ‐1,74  2,11  1,23  0,66  0,47  2,95  0,65 
Diciembre  ‐5,3  ‐3,88  1,15  0,4  ‐0,88  ‐1,33  1,38  1,56  0,02  ‐  ‐0,76 
   2,19  1,33  3,55  2,40  2,50  3,37  3,39  3,06  2,48  3,19  2,74 
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3.1.2. Humedad. 
Para  la  humedad  a  considerar  en  el  proyecto  emplearemos  la  humedad media  a  una 










Enero  91  89  85  84  94  99  86  94  82  94  89,80 
Febrero  74  83  83  71  93  97  91  92  87  87  85,80 
Marzo  63  76  77  58  90  78  79  87  82  96  78,60 
Abril  80  71  69  92  83  88  76  86  62  87  79,40 
Mayo  73  75  79  83  85  80  80  83  79  83  80,00 
Junio  79  75  76  86  81  81  72  82  79  90  80,10 
Julio  81  73  80  82  71  85  79  73  83  90  79,70 
Agosto  74  67  76  84  75  86,3  83  67  76  74  76,23 
Septiembre  68  72  80  77  74  86,3  80  75  85  74  77,13 
Octubre  77  80  64  88  92  79,7  85  82  65  80  79,27 
Noviembre  90  89  88  92  91  97,8  91  87  81  98  90,48 
Diciembre  86  81  91  96  82  92  87  80  88  ‐  87,00 
Media anual  78,00  77,58  79,00  82,75  84,25  87,51  82,42  82,33  79,08  86,64 73,29 
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2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015  2016  2017  2018 Precipitaciones en L/m² 
Enero  326  192,2  272,21  80,6  463,8  609  267,2  715  118,8  293  333,8 
Febrero  112,2  320,4  177,8  18,6  188,6  642,6 212,6  501,4  420,2  239,3 283,4 
Marzo  43,8  168  140  51,8  446,8  160  105,2  325,8  200,8  620,8 226,3 
Abril  86,8  47,5  75,4  345  231,6  158,2 160,8  250  27,2  233  161,6 
Mayo  70,9  118,3  60,6  183  120  111,2 150  246  210,8  60  133,1 
Junio  185,7  70,9  15,6  187  65  89  16,8  89,8  80,6  152  95,2 
Julio  55,5  17  46,8  54,4  22,8  120,8 13,2  1,6  18,4  58,8  40,9 
Agosto  20,3  17,3  78,4  71,6  19,8  84,6  121,8  25  23,6  26,2  48,9 
Septiembre  11,2  21,8  37,4  123,2  112,8  113  198,6  71,4  39,2  7,4  73,6 
Octubre  208,6  270  222,4  194,8  373,8  279,4 311,6  121,4  55,8  146,8 218,5 
Noviembre  292,9  208,47  193,6  253  266,2  484,2 116,4  225,6  116,2  332,4 248,9 
Diciembre  339,5  207,69  236  565,4  385,2  100,8 231,4  46  405,5  ‐  279,7 
Media anual  146,1  138,3  129,7  177,4  224,7  246,1 158,8  218,3  143,1  197,2 158,2 
 
En  la  tabla  resumen  podemos  ver  que  hay  una  gran  disparidad  en  cuanto  a  las 
precipitaciones    entre  meses  análogos  de  años  consecutivos.  Por  lo  tanto  para  realizar  el 
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Para  el  estudio  del  viento  emplearemos  datos  tomados  de  la  estación meteorológica 
situada  en Mouriscade  (Lalín)  dado que no disponemos de datos  fiables  de  estaciones más 
cercanas  a  la  actuación,  y  se  considera  que  le  estación  de  Lalín  será  la  que  aporte  datos 
similares a los que aportaría una estación próxima a la zona de actuación. 
Tomando datos de un histórico de 6 años, obtenemos la siguiente tabla resumen con las 






2013  2014  2015  2016  2017  2018  Velocidad del viento
Enero  9,36  12,6  7,78  11,7  5,47  7,85  9,13 
Febrero  7,92  17,28  9,32  11,02  8,35  7,52  10,24 
Marzo  12,96  9  8,89  9,65  9,72  14  10,70 
Abril  12,6  9,36  7,6  9,76  7,02  10,26  9,43 
Mayo  8,64  8,28  10,58  6,66  6,84  7,2  8,03 
Junio  7,92  8,64  7,13  6,84  6,7  5,62  7,14 
Julio  6,12  8,64  7,45  6,77  6,62  5,4  6,83 
Agosto  7,2  7,2  8,82  6,8  6,16  5,15  6,89 
Septiembre  7,2  6,48  7,96  4,97  5,44  4,9  6,16 
Octubre  9,72  6,48  9,11  3,6  5,44  6,88  6,87 
Noviembre  7,92  9  6,05  4,54  4,86  10,66  7,17 
Diciembre  11,16  5,4  13,03  3,71  7,81  ‐  8,22 
 Media 
anual  9,06  9,03  8,64  7,17  6,70  7,77  8,06 
 
Para  poder  interpretar  los  datos  de  la  tabla  de  forma  mucho  más  fácil  y  rápida, 




Se  observa  que  el  período  de  mayor  intensidad  de  viento  es  el  comprendido  entre 
principios  de  enero  y  abril  con  picos  de  velocidad media  del  viento  de  hasta  11  Km/h,  no 
siendo nunca menores de 6 km/h las velocidades medias mensuales. 
4. CONCLUSIONES 
Se  concluye  que  el  proyecto  a  ejecutar  se  encuentra  en  una  zona  de  altas 
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En  cuanto  a  la  humedad,  se  tendrá  también  en  cuenta  que  nos  encontramos  en  una 
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1. INTRODUCCIÓN: 
El  objeto  de  este  documento  es  valorar  las  diferentes  alternativas  que  se  nos  podrían 
plantear  para  dar  solución  a  la  necesidad  que  se  plantea,  con  el  fin  de  determinar  la 






Los  objetivos  que  se  busca  alcanzar  con  el  estudio  de  alternativas  es  plantear  diferentes 
soluciones  a  las  necesidades  planteadas,  enfocando  cada  una  de  las  alternativas  desde 
diferentes  perspectivas,  y  cubriendo  en  todas  ellas  los  condicionantes  esenciales  que 
motivan este proyecto. 
Cabe destacar los condicionantes básicos del proyecto, que son los siguientes: 
- Integración  de  las  instalaciones  en  un  único  complejo:  Se  busca  la  unificación  de  las 















A. Terreno de  juego: El diseño del  terreno de  juego se regirá  fundamentalmente por  la 
orientación, buscando evitar deslumbramientos directos, teniendo en cuenta que por 














no  se  considera  necesario  sobredimensionar  dichas  plazas,  puesto  que  para  el 
transporte de un equipo de futbol lo habitual son autobuses de poca envergadura. Así 
como  dos  plazas  para  personas  con  movilidad  reducida,  ubicadas  en  un  lugar  del 
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aparcamiento lo más cerca posible de la zona de acceso a las instalaciones a las cuales 









que  los  otros  vestuarios.  En  este  edificio  se  implantarán  también  una  cantina,  una 
habitación  que  servirá  de  gimnasio  y  un  almacén.  Los  baños  de  este  edificio  se 
ejecutarán de forma que estos puedan ser usados como vestuarios, y con acceso a las 
duchas de los vestuarios principales, pero pudiendo ser estancias independientes. 
 Vestuarios:  Se  dimensionaran de  forma que  tengan espacio  para  albergar  un 






 Cantina,  será  un  espacio  abierto  con  espacio  suficiente  para  almacenaje,  y 
neveras.  
 Baños, se harán de forma que a estos se les pueda dar acceso a las duchas de 
los  vestuarios  en  caso  de  ser  necesario,  pudiendo  hacer  estancias 
independientes de forma rápida. 
D. Césped  de  la  piscina:  Se  creará  el  espacio  de  césped  introduciendo  árboles  que 









acordes  al  volumen  de  usuarios 
estimado.  La  ubicación  de  estas 
se  llevará  a  cabo  teniendo  en 
cuenta  la  dirección  del  viento 
dominante  en  la  zona,  para 




a  ubicar  las  gradas  en  el  lateral  oeste.  Como  las  gradas  no  tendrán  una  altura 
extremadamente  significativa,  no  tendremos  problemas  de  generación  de  zonas  de 
sombra, además de que con esta ubicación protegeremos a los espectadores tanto de 
las inclemencias meteorológicas como de los deslumbramientos del sol.  
Para  dotar  de  una  mayor  perspectiva  del  terreno  de  juego  a  los  espectadores  se 
proyectarán  unas  gradas  en  las  que  primará  la  dimensión  longitudinal  frente  a  la 
profundidad,  con  la  finalidad  de  otorgar  protección  al  campo.  Del mismo modo,  se 








F. Piscina  existente:  Se  preservará  el  vaso  de  la  piscina  existente  al  aire  libre, 
considerando  que  ha  sido  remodelada  recientemente  cumpliendo  con  las  normas 
NIDE, y se en cuenta en perfectas condiciones. Esta piscina cuenta con  las siguientes 
dimensiones: 
G. Cubierta  de  las  gradas:  La  cubierta  de  las  gradas  se  realizará  en  acero,  y  será 
completamente cerrada por la parte de atrás. Y abierta por la parte frontal y laterales. 
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perfiles  en  y  con  cruces  de  san  Andrés  en  los  paneles  extremos  a  modo  de 






La  alternativa  uno  está  compuesta  por  el  campo  de  futbol,  que  será  común  a  las  tres 
alternativas, y orientado de igual forma en las tres. Contará de un aparcadero en la zona sur 
de  la  actuación,  con  acceso  directo  desde  la  rotonda,  y  limitando  con  la  piscina.  Gradas 
proyectadas en la mitad del campo, independientes del edificio de vestuarios, que se situará 
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en  la  zona norte de  la actuación,  cuyo acceso  se generará a partir de un camino existente que 
arrancará desde la carretera EP‐7106 bordeando la zona por  la parte oeste de esta, dejando así 
un  mayor  espacio  para  la  creación  de  césped,  y  un  mejor  aprovechamiento  del  espacio.  Se 
concebirá un edificio para vestuarios, colindante con el aparcamiento, de una única altura, y las 
gradas serán independientes de este. En la parte trasera de los vestuarios se proyecta el edificio 
que  albergue  una  piscina  climatizada  con  el  fin  de  dotar  con  mayor  versatilidad  al  complejo, 
siendo este más atractivo para los usuarios. 
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La  evaluación  de  las  alternativas  se  realizará  siguiendo  unos  criterios  previamente 
estipulados, con el fin de llevar a cabo la alternativa más viable en función a una combinación de 
todos y cada uno de los criterios. 






































toma  de  decisiones  entre  alternativas,  puesto  que  al  tratarse  de  instalaciones  deportivas, 
cualquier  actuación  que  se  lleve  a  cabo  deberá  proyectarse  de  forma  que  proporciones 
condiciones de seguridad para las personas.  
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Accesibilidad para minusválidos  Muy bueno (3)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Accesos peatonales  Bueno (2)  Bueno (2)  Muy bueno (3)
Accesos al aparcamiento  Bueno (2)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Utilidad de las instalaciones 
complementarias  Bueno (2)  Regular (1)  Bueno (2) 
Confort en las inmediaciones de la 
piscina  Regular (1)  Bueno (2)  Muy bueno (3)
Puntuación media  1,8  2,4  2,8 
Seguridad 
Seguridad en los accesos peatonales  Bueno (2)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Seguridad en los accesos para vehículos  Bueno (2)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Seguridad en las circulaciones interiores  Muy bueno (3)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)





Impacto visual del aparcamiento  Regular (1)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Creación de zonas ajardinadas  Bueno (2)  Muy bueno (3) Bueno (2) 
Generación de agua de escorrentía  Regular (1)  Bueno (2)  Bueno (2) 
Puntuación media  1,3  2,7  2,3 
Económico 
Coste de movimiento de tierras  Regular (1)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Coste de ejecución del aparcamiento  Bueno (2)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Costes de mantenimiento  Muy bueno (3)  Bueno (2)  Muy bueno (3)
Coste de ejecución del césped  Muy bueno (3)  Bueno (2)  Muy bueno (3)
Coste de ejecución de las edificaciones  Muy bueno (3)  Muy bueno (2) Muy bueno (3)
Coste de las instalaciones 
complementarias  Muy bueno (3)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)
Coste de ejecución del campo de futbol  Muy bueno (3)  Muy bueno (3) Muy bueno (3)






 Coste  de  movimiento  de  tierras:  En  la  alternativa  1  se  requiere  un 
movimiento  de  tierras  muy  superior  frente  a  las  alternativas  2  y  3,  para 





 Coste  de  ejecución  del  campo  de  futbol:  El  campo  de  futbol  se  ejecuta 






 Coste  de  ejecución  de  las  edificaciones:  El  edificio  principal  y  las  gradas 
tendrán  un  coste  muy  similar  en  las  3  alternativas,  no  obstante  en  la 
alternativa 1 será necesaria la ejecución de un muro de contención para el 
relleno necesario. 
 Coste  de  las  instalaciones  complementarias:  En  los  tres  casos  las 
instalaciones complementarias no requieren de grandes actuaciones, ni una 
inversión económica de especial relevancia. 
 Costes  de mantenimiento:  La  alternativa  1  tiene  un  área  de  césped muy 





 Accesos peatonales: En  la alternativa 3  se  reservan espacios para el acceso 
de  público  tanto  desde  el  parking,  como  facilitando  la  entrada  desde  el 
itinerario peatonal. 
 Accesos  al  aparcamiento.  En  la  alternativa  1  el  acceso  al  aparcamiento  se 
realiza  desde  la  rotonda,  que  puede  generar  situaciones  de  mal 
funcionamiento, por colapsos en el tráfico, mientras que en las alternativas 2 
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y  3  el  acceso  se  deriva  hacia  una  vía  de  menor  envergadura,  que 
posteriormente da acceso a la rotonda. 
 Confort en  las  inmediaciones de  la piscina: en  la alternativa 1 se proyectan 













 Seguridad  en  los  accesos  peatonales:  En  las  alternativas  2  y  3  se  genera 
espacio  suficiente    para  crear  itinerarios  peatonales  independientes  a  los 
itinerarios  de  circulación de  vehículos.  Además de  eso,  el  acceso desde  los 
aparcamientos de esas dos alternativas de hacen alejados de las principales 
















obstante,  en  la  alternativa  2,  al  existir mayor  zona  ajardinada,  el  volumen 
será menor. 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADUPTADA 
En  la  siguiente  tabla  se  reflejan  los  resultados de  aplicar  la  ponderación  según el  criterio 
establecido para cada uno de  los apartados,  teniendo en cuenta  los  resultados obtenidos en  la 
tabla 1 
Valoración de cada criterio  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 





Económico  0,30  2,57  0,77  2,57  0,77  3,00  0,90 
Funcional  0,30  1,80  0,54  2,40  0,72  2,80  0,84 
Medioambiental 0,15  1,33  0,20  2,67  0,40  2,33  0,35 
Seguridad  0,25  2,33  0,58  3,00  0,75  3,00  0,75 
Calificación        2,09     2,64     2,84 
 
A la vista de estos resultados, podemos comprobar que la alternativa 3 es la mejor valorada. 
En  términos  generales  es  la  mejor  valorada  en  todos  los  criterios  exceptuando  el 
medioambiental  y  paisajístico.  Y  aplicando  los  factores  de  ponderación  de  criterios,  es  la 
alternativa 3 la mejor valorada, obteniendo una calificación de 2.84, seguida por la alternativa 2 
con  una  puntuación  de  2.64,  y  por  último  la  alternativa  1  con  una  puntuación  de  2.09.  Por  lo 
tanto,  luego de este estudio de alternativas,  la que se desarrollará en detalle para  su posterior 
elaboración, será la alternativa número 3. 
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modo que no  se  sobredimensione, ni  infra dimensione,  con el objetivo último de optimizar  los 
recursos utilizados en la remodelación del complejo deportivo. 









Al  tratarse  de  un  campo  de  futbol  se  reservará  espacio  para  dos  autobuses  cuyas 
dimensiones serán de 10m de longitud por 2,5m de ancho, considerando que estas plazas 
serán  utilizadas  por  autobuses  de  transporte  de  ese  tamaño,  ya  que  para  un  equipo  de 
futbol, serán las dimensiones habituales para el estacionamiento de dichos vehículos. 
Dimensionaremos  el  número  de  plazas  considerando  las  gradas  llenas  en  un  75%, 





Para  los  vehículos  particulares  de  los  espectadores,  se  reservarán  un  número  de 
plazas de aparcamiento considerando que el 70% de  los espectadores acudirá en vehículo 
rodado,  estimando  una  media  de  3  personas  por  vehículo.  Considerando  que  nuestras 
gradas disponen de un total de 235 localidades, la reserva de plazas de aparcamiento será la 
siguiente: 













Para  determinar  el  número  de  plazas  de  las  gradas  será  necesario  hacer  una 
estimación teniendo en cuenta el uso  fundamentalmente aportará más espectadores a las 
instalaciones,  que  en  nuestro  caso  será  la  Escuela  de  Fútbol  Base,  por  lo  que  los 
espectadores serán fundamentalmente familiares de los jugadores. 




Considerando  que  esta  cantidad  puede  incrementarse  de  un  modo  considerable  si 
tenemos  en  cuenta  los  espectadores  que  acuden  a  los  partidos  de  forma  aleatoria, 





El área de césped de  la piscina será  función de  la cantidad de personas que acudan 
diariamente a la piscina, así como del espacio necesario por cada usuario para una situación 
de confort.  
También  será  necesario  considerar  que  una  densificación  del  área  con  césped, 
supondría un deterioro de este con repercusiones económicas importantes, dado que el uso 
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Previamente  a  cualquier  actuación 
que  se  vaya  a  realizar,  será  necesario 
efectuar  una  limpieza  de  la  zona  de 
proyecto,  eliminando  los  residuos 
existentes. Del mismo modo, será necesario 






















se  llevará  a  cabo  la  demolición  de  las  edificaciones  presentes  en  la  zona  a  intervenir,  para 
comenzar a realizar la explanada necesaria para el campo de futbol. 
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Finalmente,  cuando  ya  se  hayan  realizado  las  edificaciones,  se  procederá  a  extender  el 
material excedente, realizando una superficie homogénea con pendientes adecuadas. En caso de 
ser necesario  se buscará material de cantera para  realizar el  relleno, y en caso de superávit, el 
excedente será llevado al vertedero. 
El último paso será el de crear la zona de césped, donde crearemos una capa de unos 5 cm 






lo  tanto  se  realizarán  una  serie  de  movimientos  de  tierra  de  desmonte  y  terraplén  que 
















Para  la  ejecución  de  muros  será  necesario  realizar  el  movimiento  de  tierras 


















del  movimiento  de  tierras  vegetales  para  la  creación  de  la  capa  vegetal  así  como  la 
nivelación necesaria del  terreno para  conseguir  la  superficie adecuada. Dichos volúmenes 














estructuras  existentes  se  trasladará  al  vertedero más  próximo  a  la  actuación,  sito  en  el  propio 
concello,  en  la  antigua  cantera  de  castrelo,  cuya  distancia  de  5  Km.  Lo  que  repercutirá 
directamente en el coste de la ejecución. 
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En  cuanto  a  los  áridos  empleados para  la  ejecución de  la  actuación,  se  recurrirá  a  áridos 
procedentes de machaqueo en cantera. Buscando siempre canteras  lo más próximas posible, o 
suministro de materiales económicamente competitivos. 
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Los  condicionantes  fundamentales  en  el  diseño  del  proyecto  serán  la  funcionalidad,  buscando  la 
creación de un espacio útil y confortable al servicio del usuario, la sencillez buscando en todo momento la 
solución  más  simple  a  los  problemas,  con  el  fin  de  facilitar  el  mantenimiento  y  la  durabilidad  de  la 
actuación.  También  será destacable el  aprovechamiento efectivo de  los  recursos de  los que  se dispone, 










Para el  aparcamiento  se optará por una  solución  sencilla, en  la que prime el  volumen de 
espacio destinado para aparcamiento sobre el volumen  de espacio destinado para circulación de 









La  estructura  de  las  gradas  se  realizará  siguiendo  las  normas  básicas  en  materia  de 
estructuras  de  hormigón  armado  EHE‐08,  y  de  ser  posible  se  buscarán  soluciones  mixtas  de 





El  factor  condicionante  fundamental  en  la  orientación  del  terreno  de  juego  será  la 
iluminación natural. El objetivo buscado será el de conseguir un mayor confort para los usuarios 







En  los  vestuarios  se persigue una  compacidad de  las  instalaciones,  generando un espacio 
que  albergue  espacios  adecuados  para  el  conjunto  de  instalaciones  deportivas,  sin  llegar  a 
sobredimensionar el complejo de instalaciones. 
Para  ello  se  crearán  un  conjunto  de  vestuarios,  y  aseos  capaces  de  satisfacer  las 





Los  accesos  rodados  se  resuelven mediante  una  vía  de  doble  sentido  de  circulación  con 
pendiente inferior al 6% ascendente en dirección al aparcamiento, con un desarrollo en curva en 
la práctica  totalidad del  recorrido.  El  enlace con  la  carretera principal  se  realizará mediante un 
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STOP, indicado mediante señalización vertical y horizontal. En el acceso al propio aparcamiento se 
generarán  una  serie  de  prioridades  de  paso  indicadas  de  forma  clara  mediante  señalización 
horizontal. 
La  geometría  del  aparcamiento  se  presume  simple,  con    ausencia  de  pendientes  tanto 
transversales como longitudinales. Realizándose la evacuación de aguas pluviales mediante tubos 









La  geomería  del  campo  de  fútbol  es  lo  más  sencilla  posible,  con  una  planimetría  casi 
perfecta  interrumpida  únicamente  por  la  pequeña  inclinación  necesaria  para  evacuación  de 
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proyectado  para  los  diferentes  espacios  de  los  que  consta  la  actuación,  es  decir,  el 
aparcamiento, la carretera de acceso al aparcamiento y la zona de acceso peatonal. 
 
Para  llevar  a  cabo  el  dimensionamiento  de  los  firmes,  se  seguirá  la  instrucción  6.1‐IC.,  de 
aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción. Para la elección de 
los pavimentos restantes, bordillos y otros elementos se seguirán las “Recomendaciones para 
el  proyecto  y  diseño  de  viario  urbano”  del Ministerio  de  Fomento,  tomando  elementos  de 
diferentes normas y catálogos. 
 









que se disponga para  la previsión de su evolución, especialmente del  tráfico  inducido y 




La  instrucción  define  ocho  categorías  de  tráfico  pesado,  según  la  IMDp  que  se  prevea 





ligeros  de  usuarios  de  las  instalaciones  deportivos,  campo  de  futbol  y  de  la  piscina 








acuerdo  con  la  NLT‐357  «Ensayo  de  carga  con  placa»,  cuyos  valores  se  recogen  en  la 
siguiente tabla 2. 
 
Según  los  resultados  del  estudio  geotécnico  el  suelo  presente  en  la  mayor  parte  se 
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•  Zona  de  rodadura  y  estacionamiento  de  vehículos:  La  explanada  del  aparcamiento  está 
formada por una base de zahorra artificial ZA‐25 de 20 cm de espesor, necesaria para soportar 
el  tránsito de vehículos pesados y una  subbase de 10 cm de arena de asentamiento.  Sobre 
esta  capa  se  dispone un pavimento de  celosía‐césped  formado por  piezas  prefabricadas  de 
hormigón de 10 cm de espesor. 
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estructuras del presente proyecto, así  como  las bases e hipótesis  realizadas en  los cálculos. No 
siendo  este  un  anejo  donde  reflejar  dichos  cálculos.  Únicamente  se  verán  reflejados  en  el 
proyecto los resultados de los cálculos estructurales mediante planos debidamente detallados. 
2. MÉTODO DE CÁLCULO: 
El  cálculo  de  las  estructuras  se  realiza  mediante  el  programa  informático  CYPE 
introduciendo los valores y parámetros correspondientes en cada situación, así como las cargas a 









Para  el  cálculo  de  la  estructura  de  esta  ejecución  se  ha  tomado  como  referencia  la 











MATERIAL EMPLAZAMIENTO DESIGNACIÓN RESISTENCIA 
Hormigón Cimentaciones HA-25 25 MPa 
Hormigón Pilares HA-25 25 MPa 
Hormigón Forjado zona subterránea (Vestuarios…) HA-25 25 MPa 
Hormigón Graderío HA-25 25 MPa 
Acero Armados B400S 400 Mpa 
Acero Aceros conformados en perfiles S235 235 MPa 











expresando  la  resistencia  media  del  mismo  a  los  j  días  de  edad  como  fCMJ,  medido  en 
N/mm2: 
EO,J   lOOOOf/fcm,j 
característica a compresión a los j días de edad, será válida la siguiente 
expresión: 
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Por último, en  lo  referente al ambiente,  la  instalación se encuentra en un ambiente 








El  segundo  material  estructural  más  empleado  en  la  construcción  será  el  acero, 
principalmente de tipo pasivo, situado en armaduras. En cumplimiento de lo establecido en 
la EHE‐08, las armaduras de los hormigones serán barras corrugadas de acero soldable del 
tipo  B400S,  con  400MPa  de  resistencia  a  tracción  y  compresión,  y  cuyo  módulo  de 
elasticidad  se  tomará  igual  a  200000  N/mm2.  Además,  el  alargamiento  en  instante  de 
rotura  será,  en  todo  caso,  mayor  al  12%  de  la  longitud  de  la  barra  de  armadura 
correspondiente. 
 






Para  la  redacción  de  este  proyecto  se  han  tenido  en  cuenta,  como  se  cita  en  la 
introducción  de  este mismo  anejo,  tanto  la  Instrucción  de Hormigón  Estructural  como  el 
Código  Técnico  de  la  Edificación.  Ambos  documentos  dejan  del  lado  de  la  seguridad 
cualquier tipología estructural, mediante el empleo del método de los estados límite. En la 
aplicación  de  este  método  se  tiene  en  cuenta  el  carácter  aleatorio  de  algunas  de  las 
solicitaciones  y  de  las  resistencias;  de  modo  que  se  proporcione  un  dimensionamiento 
consecuente y fiable. 
 
Se aplicarán, por  tanto, unos determinados coeficientes de  seguridad a  los cálculos, 
denominados  coeficientes  parciales  de  seguridad,  que,  si  bien  no  tienen  en  cuenta  los 
errores humanos a la hora de calcular la estructura, proporcionarán cierto margen de error 
para  la  subsanación  de  errores  de  pequeña  entidad,  ya  que  se  obvia  que,  mediante  las 
técnicas  informáticas  empleadas,  no  se  cometerán  errores  de  entidad.  Para  ello  será 




dimensionado que  resulten  interesantes, un correcto establecimiento de  las acciones que 
afectarán  a  la  estructura  y  un  modelado  sin  errores,  una  adopción  de  los  métodos  de 
cálculo  convenientes  a  cada  uno  de  los  problemas  que  se  presentan  y  verificar  que  los 
estados  límite no están siendo  incumplidos. Se analizarán el estado  límite de servicio y el 




efecto de  las acciones aplicadas a una parte de  la estructura y, en base a esto, conocer  la 
respuesta estructural,  verificando, mediante  el método de  los  estados  límite  que,  con un 
porcentaje de  fiabilidad aceptable,  la  respuesta que ofrece  la  estructura es mayor que  la 
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•  Deformaciones estructurales, como pueden ser  las  flechas, asientos o desplomes; 









•  ELS  de  deformación,  producido  por  deformaciones  que  pueden  afectar  a  la 





fisuraciones pueden afectar  a  la durabilidad,  impermeabilidad o aspecto de  la estructura. 
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rejilla y  colector de PVC de 300mm a donde, gracias a  las pendientes  longitudinal y  transversal 
existentes  se  dirigirá  el  agua.  Posteriormente  se  evacuarán  en  puntos  de  vertido  mediante 





















colectores  se ha obtenido en  función de  su pendiente  y de  la  superficie  así  obtenida,  según  la 
tabla anteriormente expuesta. 
La  transformación  de  las  unidades  de  desagüe  en  superficie  equivalente  para  un  régimen 
pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 
•  Si   el   número   de   unidades   de   desagüe   es   menor   o    igual   que   250,    la    superficie 
equivalente es de 90 m2. 
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cada  colector  abrangue  una  superficie  de  250 m2  .  La  pendiente  empleada  para  dichos 
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1. INTRODUCCIÓN: 














resistentes a  lo  largo del año. Como es muy complicado   conseguir esto, buscaremos una 
combinación  de  semillas  que  se  “apoyen”  entre  sí,  buscando  un  comportamiento 



















marrón,  que  se  ven  colgando 
luego de la caída de las hojas. Su 
madera  es  utilizada  en  la 
construcción  de  muebles  y  la 
pulpa  sirve  para  la  elaboración 
de papel. 
Es  un  árbol  ideal  para 
ubicarlo  en  parques  y  jardines, 
pues proporciona  sombra,  frena 
la  acción  del  viento  y  es 
resistente al frío. Prefiere suelos 
húmedos, bien drenados y de ph 
ácido,  con  mucha  materia 
orgánica.  Se  reproduce  por 
semillas en otoño por acodos en 






de  la  piscina  se  plantarán  Thujaa 
plicata,  planta  resistente  y  de 
desarrollo  rápido,  lo  que  permite 
mantenimiento  mediante  podas 
agresivas,  lo  que  minimiza  gastos 
de  mantenimiento,  pudiendo 
reducir  la  periodicidad  en  las 
podas. 
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Para  el  correcto  desarrollo  del  césped  será  fundamental  la  preparación 
del  terreno,  garantizando que  tenemos un drenaje óptimo, que no produzca 
charcas en la superficie. Esto lo conseguiremos extendiendo una capa de arena 
bajo la capa vegetal, de un espesor de unos 5 cm. 
Para  la  generación  del  césped  con  nuestra  combinación  de  semillas, 
sembraremos  de  una  manera  aleatoria  pero  homogénea,  con  una  cantidad 
aproximada de 40 gramos de semillas por metro cuadrado. 
Una vez  sembrado  será  conveniente pasar un  rastrillo para asegurarnos 
de que las semillas quedan enterradas con el fin de que estas puedan agarrar 
correctamente en la tierra. 
El  siguiente  paso  será,  en  los  primeros  días,  humectar  la  superficie 
mediante  un  regado  abundante,  sin  que  se  produzcan  encharcamientos,  en 




El  trasplante  de  árboles  se  efectuará  mediante  ejemplares  adultos 












distancia  de    50  cm  y  separados  entre  ellos  una 
distancia no menor de un metro, debido a la necesidad 
de  espacio  necesaria  para  su  desarrollo,  y  la  facilidad 




El  trasplante  se  realizará  introduciendo  los 
ejemplares,  previa  extracción  de  la  maceta,  en  un 
orificio de una profundidad aproximada de 40  cm en la 
tierra  vegetal.  Será  conveniente  abonar  la  tierra 
previamente. 
La zona bajo los setos quedará libre de césped en una distancia de 70 cm 
desde el  cerramiento,  lo que permitirá eliminar  la maleza que se genere por 
los setos, de forma fácil y rápida. 
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El  presente  anejo  tiene  por  objeto  describir  los  elementos  necesarios  para  señalizar  la 
circulación  en  la  zona  de  proyecto  convenientemente.  Distinguiremos  entre  señalización 






Instrucción  de  Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento,  en  concreto  la  norma  8.1  IC‐
“Señalización  vertical”,  así  como  al  Catálogo  de  Señales  de  Circulación  editado  por  la 











Es  por  ello  que  los  principios  básicos  de  una  buena  señalización  son:  claridad,  sencillez  y 
uniformidad. 
La  señalización  horizontal  por  medio  de  marcas  viales  constituye  una  importante  ayuda 
para los usuarios de las vías públicas, ayudando a satisfacer las siguientes funciones: 
 










fijadas  en  postes  o  estructuras  instaladas  sobre  la  vía  o  adyacentes  a  ella,  la  cuales 
















caso  particular  de  esta  urbanización  se  emplean  para  separar  carriles  de 








A  efectos  de  la  Instrucción  8.2‐I.C.,  las  marcas  viales  se  clasifican  en  los 
siguientes grupos: 
o Longitudinales continuas. 
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velocidad  máxima  permitida.  En  este  caso  en  todos  los  viales  será  como 
máximo de 30 km/h. 
A      continuación,      se      relacionan      todas      las     marcas      usadas      en      la   





vehículo,  debe  atravesarla  ni  circular  sobre  ella  ni,  cuando  la  marca 




favorecer  la  flexibilidad de  la circulación y preservar el  valor prohibitivo de 





Su  función  es  la  de  prohibir  el  adelantamiento  por  no  disponerse  de  la 
visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. 
La  marca  longitudinal  continua  podrá  ir  acompañada  de  una  marca 
longitudinal  discontinua  adosada.  En  tal  caso  su  función  se  referirá 
únicamente a los vehículos que encuentren la marca por el lado del carril por 
el que circulan. 
Si  tomamos  una  velocidad máxima  de  30  km/  h,  las marcas  longitudinales 
continuas  deben  iniciarse  cuando  la  distancia  de  visibilidad  disponible  sea 
inferior a 75 m y finalizará, por tratarse de vía de nuevo trazado, cuando se 
disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 180 metros. 




Su  función es  la de delimitar el borde de  la  calzada. Se usa opcionalmente 






Una  línea  continua  dispuesta  a  lo  ancho  de  uno  o  varios  carriles  indica  la 
prohibición de 
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Éstas  indican  que,  salvo  en  circunstancias  anormales  que  reduzcan  la 
visibilidad, ningún vehículo o animal ni  su  carga deben  franquearla  cuando 
tengan que ceder el paso en cumplimiento de la obligación impuesta por una 

































STOP:  Se  situará  inmediatamente  antes  de  la  línea  de  detención,  a  una  distancia 
recomendada de entre 5 y 10 metros. (M‐6.4). 
 






Para estacionamientos en  línea con delimitación de plazas  la marca será  la M‐7.3 con 
las características dispuestas en los planos 
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1. INTRODUCCIÓN: 
Mediante  la  redacción  del  presente  anejo,  se  pretende  una  justificación  del modo  de 










de Prevención  y Control  Integrados de  la Contaminación,  ya que,  en ningún momento  se 
dan las condiciones de aplicación de la misma dispuestos en su Anejo 1; que, básicamente 
lo regulan para el caso de instalaciones industriales, inexistentes en nuestro caso. 
2. JUSTIFICACIÓN  DE  LA  NO  REDACCIÓN  DE  UN  ESTUDIO  DE  IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA): 
 
La  Ley  que  establece  qué  tipo  de  ejecuciones  son  susceptibles  de  la  realización  de  un 
Estudio  de  Impacto  Ambiental  es  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre  de  Evaluación 
Ambiental. Más concretamente, en el Artículo 7: Ámbito de aplicación de la evaluación de 
impacto ambiental es donde se enumeran todas las clases de proyectos que necesitarán de 
uno  de  estos  estudios,  tanto  de  uno  ordinario,  como  de  uno  simplificado,  para  obras  de 
menor entidad. En el caso que planteamos, y remitiéndonos a los Anexos I y II de dicha Ley, 
tal y como dice el Artículo 7, vemos que no sería necesaria  la redacción de un Estudio de 
Impacto  Ambiental  ordinario,  al  no  darse  las  condiciones  que  se  establecen  como 
obligatorias.  Además,  vemos  que  tampoco  es  susceptible  de  un  Estudio  de  Impacto 
Ambiental simplificado. 




actividades  que  no  se  vean  sujetas  a  las  condiciones  dispuestas  en  la  normativa  de 
evaluación  de  impacto  ambiental.  Es  por  ello  que  se  tendrá  que  realizar  la  denominada 
Evaluación de Incidencia Ambiental en una serie de actividades que enumeran en el Anexo: 
Catálogo de actividades sometidas a  incidencia ambiental. En este anexo no existe ningún 
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1. INTRODUCCIÓN: 




Laborales,  normal  legal  por  la  que  se  determina  el  cuerpo  básico  de  garantías  y 
responsabilidades preciso para  establecer  un  adecuado  nivel  de  protección  de  la  salud 









Algunos  de  los  aspectos  considerados  en  este  estudio  son:  la  determinación  de 
instalaciones y útiles necesarios para  la protección  individual  y  colectiva de  los  trabajadores,  la 
situación  de  instalaciones  propias  para  la  higiene  personal,  la  preservación  de  la  integridad  de 
todas  las  personas  relacionadas  con  la  obra  y,  en  especial,  trabajadores;  la  organización  del 
trabajo,  minimizando  riesgos,  prestación  de  primeros  auxilios  y  evacuación  de  heridos, 




presente  en  la  obra,  contratistas  y  subcontratistas,  trabajadores  propios  y  por  cuenta  ajena… 
Circunstancia que se deberá de tener en cuenta a  la hora de redacción del Plan de Seguridad y 









Este  Real  Decreto  no  será  de  aplicación  a  las  industrias  extractivas  a  cielo  abierto  o 
subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 
  Las  disposiciones  del  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el 
Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  se  aplicarán  plenamente  al  conjunto  del  ámbito 






las  obras  descritas  en  el  proyecto  existirán,  a  su  vez,  multitud  de  riesgos  de  diferente 
índole  en  todo  el  periodo  de  ejecución.  Es  por  ello  que,  a  continuación,  se  exponen  el 
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Una  de  las  labores  del  empresario  consiste  en  garantizar  que  cada  uno  de  los 
trabajadores  reciba  una  formación  tanto  teórica  como  práctica  suficiente  en  materia 
preventiva, centrada específicamente en su puesto de  trabajo o  función. Es por esto que, 
antes de ingresar en la obra, será necesaria una exposición detallada de todos los métodos 
de  trabajo,  destinada  a  todos  los  operarios.  Cualquier  trabajador  ha  de  estar 
completamente informado, con información actualizada, de los riesgos presentes en el tajo. 













de  prevención  de  riesgos  laborales,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Real  Decreto 
39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  servicios  de 
prevención.  Este  Servicio  de  Prevención  podrá  ser  propio,  mancomunado  o  ajeno 
contratado a tales efectos y; en cualquier caso, debidamente acreditado ante la autoridad 
laboral  competente.  Si  las  plantillas  cuentan  con  un  número  inferior  al  límite  legal 















las  empresas  concurrentes  en  la  obra  cuenten  con  la  información  necesaria  acerca  de  la 
organización  de  seguridad  en  la  misma,  así  como  del  procedimiento  para  asegurar  el 
cumplimiento: técnicos de prevención designados por la empresa, trabajadores encargados 
de mantener actualizado el archivo de seguridad y salud y vigilantes de seguridad y salud, 
encargados  de  verificar  que  se  está  cumpliendo  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Seguridad  y 
Salud, por parte de todos los trabajadores y personas implicadas. 
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competente  para  asumir  las  funciones  de  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  y  que,  por 
tanto, se integrará en la Dirección Facultativa durante la ejecución de las obras. Se habrá de 




o  empresa  que  no  esté  registrada  en  el  aviso  previo.  De  este  modo,  si  la  empresa 
contratista prevé la participación de alguna nueva persona o trabajador autónomo, deberá 







Tal  y  como  se  expone  en  el  apartado  15  del  Anexo  4  del  RD  1627/1997,  de  24  de 
octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las 
obras de construcción;  la obra ha de disponer de  las  instalaciones necesarias de higiene y 
bienestar.  Si  la  separación  en  el  espacio  de  los  distintos  tajos  fuese  importante,  el 
contratista dispondrá de varias zonas dotadas de  instalaciones, según  la concentración de 
trabajadores  en  cada  lugar.  En  todo  caso,  los  trabajadores  dispondrán  de  medios  de 
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 




















protección  y  medida  directa,  de  material  aislante  y  protegido  de  la  intemperie.  A 
continuación  se  situará el  cuadro  general  de mando y protección,  dotado de  seccionador 
general,  interruptor  omnipolar  y  protección  contra  faltas  a  tierra  y  sobrecargas  o 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. Del propio cuadro general saldrán 
circuitos de alimentación a los cuadros secundarios, para abastecimiento de la maquinaria 
de  obra.  Estos  cuadros  contarán  con  interruptor  omnipolar  e  interruptor  general 
magnetotérmico.  Las  salidas  estarán  protegidas  con  interruptor  magnetotérmico  y 
diferencial. 
 
En  cuanto  a  los  almacenes,  tendrán  la  consideración  de  los mismos  los  cobertizos, 
locales  cerrados  y  zonas  al  aire  libre  que  alberguen materiales  de  construcción, montaje, 
herramientas, repuestos o  materiales de seguridad.  Los almacenes están  comunicados con 
las    zonas  de  actividad  que  se  suministran  de  los mismos mediante  los  correspondientes 
accesos.  Disponen  de  cerramientos,  dotados  de  puertas  y  con  acceso  controlado  a  los 
mismos. Han de contar con una distribución interior adecuada a su fin y teniendo presente 
que  se  han  de  evitar  los  máximos  riesgos  posibles  del  personal  que  ha  de  manipular  el 
material almacenado. Es por ello que la distribución de los materiales en estanterías, zonas 
de  apilamiento,  etc.  Ha  de  tener  en  cuenta  este  tipo  de  circunstancias.  El  tipo  de 
operaciones habituales realizadas en los mismos es del tipo carga y descarga de materiales, 
almacenamiento de los mismos, etc. 
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Debido  a  esto,  será  necesaria  una  revisión  periódica  y  permanente  vigilancia  de  la 
instalación  eléctrica  provisional  de  la  obra,  así  como  el  correcto  acopio  de  sustancias 
combustibles, situándolas en lugares ventilados y dotados de los medios adecuados para la 
extinción de incendios. Se dispondrán extintores portátiles en  los lugares de acopio que lo 
requieran, almacenes, oficinas… Y  se  tendrán en cuenta otro  tipo de medios de extinción 
existentes en los diferentes lugares, como pueden ser agua o arena. 
 
El  teléfono  de  contacto  de  los  bomberos  se  localizará,  a  su  vez,  junto  a  otros  de 
urgencia,  recogidos  en  una  hoja  normalizada,  de  colores  llamativos  y  que  habrá  de  estar 
situada  en  todo  tipo  de  oficinas,  vestuarios  y  otros  lugares  que  así  lo  requieran  por  su 
afluencia de personal. 
Todas  las  vías  de  evacuación  han  de  estar  libres  de  obstáculos,  y  se  dispondrá  la 
adecuada señalización indicando los lugares con elevado riesgo de incendio, prohibición de 
fumar y localización de elementos de extinción. 








funciones  de  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  el  tiempo  que  dure  la 
ejecución  de  la  obra.  Su  designación  cumplirá  con  lo  establecido  en  el  artículo  3  del  RD 
1627/1997,  de  24  de  octubre,  y  sus  obligaciones  las  contempladas  en  el  Artículo  9  del mismo 
texto legal. 
 








subcontratistas  y  los  trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y  responsable  los 
principios de  la  acción preventiva que  se  recogen en el Artículo 15 de  la  Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante  la ejecución de  la obra y, en particular, en  las  tareas o actividades a 
que se refiere en el Artículo 10 de este RD. 
•  Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  elaborado  por  el  contratista,  y  en  su  caso,  las 
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CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Fecha:
Firma:
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD   
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. Según UNE-EN4710,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01C090      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos.  Certificado CE. Según UNE-EN 136, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 
mS01A120      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. Según UNE-EN 140,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01D020      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01D050      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo. Certificado CE. Según UNE-EN 458,  
 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01A130      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01G080      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V. Certificado  
 CE. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01G070      ud   PAR GUANTES LONA                                                  
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01H010      ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                 
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante. Certificado CE. Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
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mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01H110      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero, planti-  
 lla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites. Certificado  
 CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 .  
 12,00 
mS01E030      ud   CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                       
 Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 
mS01B030      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-  
 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
mS02D120      m    BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                                   
 Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño in-  
 termedio de 15x5 cm, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/RD. 486/97.  
 36,20 
mS02D030      m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada  
 4,00 m., anclajes de red, cuerdas de unión y red incluso colocación y desmontaje. s/RD 486/97.  
 36,20 
mS02G060      ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora. según  
 RD 614/2001.  
 4,00 
mS02G050      ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                      
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para  
 una potencia de 1.000 w. s/RD 486/97 y RD 614/2001.  
 2,00 
mS02G010      ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea  
 de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y  
 MIE-BT-039 del REBT (RD 842/2002) y RD 614/2001.  
 2,00 
mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
   
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencia de 4x40 A 300 mA, dos  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida p.p de conexión a tierra, para  
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 una resitencia no superior de 80 Ohm, instalado, según ITC-BT-33 del REBT (RD 842/2002 y RD  
 614/2001).  
 1,00 
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 2,00 
mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 2,00 
mS02F050      ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. s/RD  
 486/97.  
 4,00 
mS02F030      ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. s/RD 486/97.  
 4,00 
mS02B050      m    VALLA METÁLICA GALVANIZADA                                        
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2,00 m., considerando 5 usos, incluso p.p de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 264,00 
mS02B010      m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1,00 m. de altura, color  
 amarillo, incluso colocación y desmontaje, según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 84,00 
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
mS03C020      ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 
mS03C120      ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno  
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de  
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 
mS03C220      ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD   
 
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 
mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 20,50 
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 20,50 
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 20,50 
 
 CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01         u    COSTE MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                                 
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.   
 12,00 
04.02         u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de oba, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 12,00 
04.03         u    COSTE MENUSAL DE FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                    
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.   
 12,00 
04.04         u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
 de un peón especializado.   
 12,00 
 
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-  
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 20,00 
mS02A240      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizacimiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún RD 485/97 y RD 1627/97.  
 500,00 
mS02A210      ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                              
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los  
 modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
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 6,00 
mS02A260      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 2,00 
mS02A100      ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 2,00 
mS02A120      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 2,00 
mS02A020      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta, según RD 485/97 y  
 RD 1627/97.  
 2,00 
mS02A030      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, incluso  
 colocación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.   
 2,00 
 
 CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
mS03E110      ud   CAMILLA PORTÁTIL                                                  
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 1,00 
mS03E030      ud   BOTIQUÍN URGENCIA                                                 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 2,00 
mS03E010      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 4,00 
mS03E100      ud   RECONICIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajor, compuesto por control visión, audiometría y analítica  
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CÓDIGO      UD     RESUMEN                                                                                                                PRECIO 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                       5,69 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                              15,77 
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re-  
 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. Según  
 UNE-EN4710, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                  24,15 
 Mono de trabajo. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTICUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                18,93 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS01C090      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,96 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos.  Certificado CE. Según UNE-EN 136,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mS01A120      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 15,66 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. Según UNE-EN  
 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mS01D020      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            3,80 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
mS01D050      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  5,66 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                        0,63 
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo. Certificado CE. Según UNE-EN  
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS01A130      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          2,64 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
mS01G080      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                     20,09 
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V. Certifica-  
 do CE. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
mS01G070      ud   PAR GUANTES LONA                                                 4,73 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN  
 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS01H010      ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                16,56 
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante. Certificado CE. Según UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 .  
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           14,84 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).  Cer-  
 tificado CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
mS01H110      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        29,14 
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero,  
 plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites. Certi-  
 ficado CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 .  
 VEINTINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
mS01E030      ud   CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                      4,83 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. Según UNE-EN 458, UNE-EN  
 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
  CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS01B030      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                       24,27 
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la per-  
 foración y penetración por objeto candente, antiinflamable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
VEINTICUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
mS02D120      m    BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                                  14,98 
 Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y trave-  
 saño intermedio de 15x5 cm, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/RD.  
 486/97.  
CATORCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
mS02D030      m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                  26,64 
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada  
 4,00 m., anclajes de red, cuerdas de unión y red incluso colocación y desmontaje. s/RD 486/97.  
VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
mS02G060      ud   PORTATIL LUMINOSO                                                13,27 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora. se-  
 gún RD 614/2001.  
 TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
mS02G050      ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                     160,86 
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida  
 para una potencia de 1.000 w. s/RD 486/97 y RD 614/2001.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
mS02G010      ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                       178,78 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el  
 terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según  
 ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (RD 842/2002) y RD 614/2001.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                 202,56 
   
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP559, con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencia de 4x40 A 300  
 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  
 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  
 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida p.p de  
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 conexión a tierra, para una resitencia no superior de 80 Ohm, instalado, según ITC-BT-33 del  
 REBT (RD 842/2002 y RD 614/2001).  
 DOSCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                               213,66 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 DOSCIENTOS TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                240,23 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
mS02F050      ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                86,28 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-  
 NOR. s/RD 486/97.  
OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
mS02F030      ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                         44,96 
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado  
 a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa  
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. s/RD 486/97.  
CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
mS02B050      m    VALLA METÁLICA GALVANIZADA                                       16,43 
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2,00 m., considerando 5 usos, incluso p.p de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje según RD 486/97 y RD 1627/97.  
DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS02B010      m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     8,69 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1,00 m. de altura,  
 color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
mS03C020      ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                     2.545,88 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distri-  
 bución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses for-  
 mada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-  
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado  
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-  
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
mS03C120      ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                      2.361,81 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución  
 interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-  
 les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas  
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-  
 jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-  
 ción del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
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 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
mS03C220      ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                      1.937,81 
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución  
 interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses forma-  
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-  
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado  
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-  
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                         10,81 
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos  
 automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se-  
 gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-  
 perficie útil de local amueblado.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                     23,55 
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla-  
 ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-  
 tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de  
 local amueblado.  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                       8,93 
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas  
 y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01         u    COSTE MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                                132,84 
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.   
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.02         u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    39,20 
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de oba, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
04.03         u    COSTE MENUSAL DE FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                   22,15 
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.   
 VEINTIDOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
04.04         u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                            37,23 
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón especializado.   
TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                          16,54 
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-  
 ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
mS02A240      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  1,06 
 Cinta de balizacimiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
mS02A210      ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                             13,49 
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con  
 los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utiliza-  
 ciones.  
TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
mS02A260      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   15,83 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS02A100      ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                               14,06 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-  
 cación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
mS02A120      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                               14,06 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-  
 cación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
mS02A020      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                           13,65 
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta, según RD 485/97  
 y RD 1627/97.  
  TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
mS02A030      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        10,91 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, inclu-  
 so colocación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.   
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
mS03E110      ud   CAMILLA PORTÁTIL                                                 155,69 
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
mS03E030      ud   BOTIQUÍN URGENCIA                                                78,44 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
mS03E010      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                              21,73 
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
  VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS03E100      ud   RECONICIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                   31,91 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajor, compuesto por control visión, audiometría y ana-  
 lítica de sangre y orina con 6 parámetros.   
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,69 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,69 
mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela re-  
 flectante, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. Según  
 UNE-EN4710, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  15,77 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,77 
mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  24,15 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,15 
mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  18,93 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,93 
mS01C090      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos.  Certificado CE. Según UNE-EN 136,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,96 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,96 
mS01A120      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. Según UNE-EN  
 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  15,66 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,66 
mS01D020      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  3,80 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,80 
mS01D050      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  5,66 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,66 
mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo. Certificado CE. Según UNE-EN  
 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  0,63 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,63 
mS01A130      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
mS01G080      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V. Certifica-  
 do CE. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  20,09 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,09 
mS01G070      ud   PAR GUANTES LONA                                                  
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN  
 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,73 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,73 
mS01H010      ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                 
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante. Certificado CE. Se-  
 gún UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 .  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,56 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,56 
mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).  Cer-  
 tificado CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,84 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,84 
mS01H110      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero,  
 plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites. Certi-  
 ficado CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 .  
 Resto de obra y materiales ....................................  29,14 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,14 
mS01E030      ud   CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                       
 Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. Según UNE-EN 458, UNE-EN  
 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,83 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,83 
mS01B030      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la per-  
 foración y penetración por objeto candente, antiinflamable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
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 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ...................................  24,27 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,27 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
mS02D120      m    BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                                   
 Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada  
 2,5 m. fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y trave-  
 saño intermedio de 15x5 cm, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/RD.  
 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  10,44 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,54 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
mS02D030      m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada  
 4,00 m., anclajes de red, cuerdas de unión y red incluso colocación y desmontaje. s/RD 486/97.  
 Mano de obra ........................................................  20,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,76 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,64 
mS02G060      ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora. se-  
 gún RD 614/2001.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,27 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,27 
mS02G050      ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                      
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida  
 para una potencia de 1.000 w. s/RD 486/97 y RD 614/2001.  
 Resto de obra y materiales ...................................  160,86 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,86 
mS02G010      ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm for-  
 mada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC  
 de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el  
 terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según  
 ITC-BT-18 y MIE-BT-039 del REBT (RD 842/2002) y RD 614/2001.  
 Mano de obra ........................................................  94,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  84,01 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,78 
mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
   
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP559, con cerradura, inte-  
 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencia de 4x40 A 300  
 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  
 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  
 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida p.p de  
 conexión a tierra, para una resitencia no superior de 80 Ohm, instalado, según ITC-BT-33 del  
 REBT (RD 842/2002 y RD 614/2001).  
CÓDIGO      UD     RESUMEN                                                                                                                PRECIO 
 Mano de obra .........................................................  19,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  183,47 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  202,56 
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 Mano de obra .........................................................  19,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  194,57 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,66 
mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 Mano de obra .........................................................  19,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,14 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,23 
mS02F050      ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en  
 acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-  
 NOR. s/RD 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  86,28 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,28 
mS02F030      ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado  
 a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa  
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. s/RD 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  44,96 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,96 
mS02B050      m    VALLA METÁLICA GALVANIZADA                                        
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de  
 altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm. de espesor y 2,50 m.  
 de altura, separados cada 2,00 m., considerando 5 usos, incluso p.p de apertura de pozos, hor-  
 migón H-100/40, montaje y desmontaje según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,43 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,43 
mS02B010      m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1,00 m. de altura,  
 color amarillo, incluso colocación y desmontaje, según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
 
CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
mS03C020      ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distri-  
 bución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses for-  
 mada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-  
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
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 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado  
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-  
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Mano de obra ........................................................  136,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.409,64 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.545,88 
mS03C120      ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución  
 interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-  
 les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas  
 caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-  
 jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-  
 ción del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de  
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Mano de obra ........................................................  68,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.293,69 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.361,81 
mS03C220      ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución  
 interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses forma-  
 da por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en  
 chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de alumi-  
 nio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico  
 y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado  
 con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y des-  
 montaje según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Mano de obra ........................................................  68,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.869,69 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.937,81 
mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos  
 automático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y se-  
 gún la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-  
 perficie útil de local amueblado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  10,81 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,81 
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con lla-  
 ve, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-  
 tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de  
 local amueblado.  
 Resto de obra y materiales ...................................  23,55 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,55 
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas  
 y depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
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 Resto de obra y materiales ....................................  8,93 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,93 
 
CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01         u    COSTE MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                                 
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.   
 Mano de obra .........................................................  125,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,52 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,84 
04.02         u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de oba, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Mano de obra .........................................................  36,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,22 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,20 
04.03         u    COSTE MENUSAL DE FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                    
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.   
 Mano de obra .........................................................  20,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,15 
04.04         u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana de un peón especializado.   
 Mano de obra .........................................................  35,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,11 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,23 
 
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especi-  
 ficaciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,54 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,54 
mS02A240      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizacimiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,06 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,06 
mS02A210      ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                              
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con  
 los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utiliza-  
 ciones.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,49 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,49 
mS02A260      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 Mano de obra ........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,87 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,83 
mS02A100      ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-  
 cación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,06 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,06 
mS02A120      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colo-  
 cación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  14,06 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,06 
mS02A020      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta, según RD 485/97  
 y RD 1627/97.  
 Resto de obra y materiales ...................................  13,65 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,65 
mS02A030      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, inclu-  
 so colocación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.   
 Resto de obra y materiales ...................................  10,91 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,91 
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
mS03E110      ud   CAMILLA PORTÁTIL                                                  
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 Resto de obra y materiales ...................................  155,69 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,69 
mS03E030      ud   BOTIQUÍN URGENCIA                                                 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 Resto de obra y materiales ...................................  78,44 
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,44 
mS03E010      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
 Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 Resto de obra y materiales ...................................  21,73 
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,73 
 
mS03E100      ud   RECONICIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajor, compuesto por control visión, audiometría y ana-  
 lítica de sangre y orina con 6 parámetros.   
 Mano de obra .........................................................  30,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,81 
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CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
mS01A010      ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 5,69 68,28 
mS01A080      ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. Según UNE-EN4710,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 15,77 189,24 
mS01A030      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 24,15 289,80 
mS01A050      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 Certificado CE. Según UNE-EN 340, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 18,93 227,16 
mS01C090      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos.  Certificado CE. Según UNE-EN 136, R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 20,00 1,96 39,20 
mS01A120      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. Según UNE-EN 140,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 15,66 187,92 
mS01D020      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 3,80 45,60 
mS01D050      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas. Según UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 5,66 67,92 
mS01E040      ud   PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC                                         
 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo. Certificado CE. Según UNE-EN 458,  
 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 0,63 7,56 
mS01A130      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 2,64 31,68 
mS01G080      ud   PAR GUANTES AISLANTES 5000 V                                      
 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5000 V. Certificado  
 CE. Según UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 20,09 241,08 
mS01G070      ud   PAR GUANTES LONA                                                  
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 4,73 56,76 
mS01H010      ud   PAR DE BOTAS GOMA                                                 
 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de desliza-  
 miento fabricadas en goma forrada con lona de algodón y piso antideslizante. Certificado CE. Según  
 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 .  
 12,00 16,56 198,72 
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mS01A140      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                            
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 12,00 14,84 178,08 
mS01H110      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con acolchado trasero, planti-  
 lla y puntera metálica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites. Certificado  
 CE. Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 .  
 12,00 29,14 349,68 
mS01E030      ud   CASCO PROTECTORES AUDITIVOS                                       
 Protectores auditivos con arnés a la nuca.  Certificado CE. Según UNE-EN 458, UNE-EN 352,  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12,00 4,83 57,96 
mS01B030      ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-  
 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 12,00 24,27 291,24 
   
 TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................  2.527,88 
 
 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
mS02D120      m    BARANDILLA GUARDACUERPOS MADERA                                   
 Barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5  
 m. fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño in-  
 termedio de 15x5 cm, para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje, s/RD. 486/97.  
 36,20 14,98 542,28 
mS02D030      m    RED SEGURIDAD PERIM. HORIZONTAL                                   
 Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de  
 D=4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada  
 4,00 m., anclajes de red, cuerdas de unión y red incluso colocación y desmontaje. s/RD 486/97.  
 36,20 26,64 964,37 
mS02G060      ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora. según  
 RD 614/2001.  
 4,00 13,27 53,08 
mS02G050      ud   TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w                                      
 Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de entrada y 24 V de salida para  
 una potencia de 1.000 w. s/RD 486/97 y RD 614/2001.  
 2,00 160,86 321,72 
mS02G010      ud   INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA                                        
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=100 Ohm formada  
 por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75  
 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea  
 de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. Según ITC-BT-18 y  
 MIE-BT-039 del REBT (RD 842/2002) y RD 614/2001.  
 2,00 178,78 357,56 
mS02G040      ud   CUADRO ELÉCTRICO                                                  
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 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  
 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP559, con cerradura, interruptor  
 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencia de 4x40 A 300 mA, dos  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  
 de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, inclu-  
 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida p.p de conexión a tierra, para  
 una resitencia no superior de 80 Ohm, instalado, según ITC-BT-33 del REBT (RD 842/2002 y RD  
 614/2001).  
 1,00 202,56 202,56 
mS02G020      ud   DIFERENCIAL 300 mA                                                
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.  
 2,00 213,66 427,32 
mS02G030      ud   DIFERENCIAL 30 mA                                                 
 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.  
 2,00 240,23 480,46 
mS02F050      ud   EXTINTOR CO2 5 KG                                                 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero,  
 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. s/RD  
 486/97.  
 4,00 86,28 345,12 
mS02F030      ud   EXTINTOR POLVO SECO 6 KG                                          
 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a  
 paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. s/RD 486/97.  
 4,00 44,96 179,84 
mS02B050      m    VALLA METÁLICA GALVANIZADA                                        
 Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de al-  
 tura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,20 mm. de espesor y 2,50 m. de al-  
 tura, separados cada 2,00 m., considerando 5 usos, incluso p.p de apertura de pozos, hormigón  
 H-100/40, montaje y desmontaje según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 264,00 16,43 4.337,52 
mS02B010      m    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1,00 m. de altura, color  
 amarillo, incluso colocación y desmontaje, según RD 486/97 y RD 1627/97.  
 84,00 8,69 729,96 
   




CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
mS03C020      ud   CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m                                      
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribu-  
 ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada  
 por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-  
 lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado  
 con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, inclu-  
 so preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla-  
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa  
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 2.545,88 2.545,88 
mS03C120      ud   CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución in-  
 terior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-  
CÓDIGO      RESUMEN                                                                                   CANTIDAD     PRECIO       IMPORTE 
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,  
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de pro-  
 tección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno  
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de  
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en fun-  
 ción del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 2.361,81 2.361,81 
mS03C220      ud   CASETA COMED.20,50m² 6-12 m                                       
 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución inte-  
 rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por  
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-  
 da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con  
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso  
 preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas  
 de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-  
 gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 1,00 1.937,81 1.937,81 
mS03D010      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS                                          
 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos au-  
 tomático, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la  
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil  
 de local amueblado.  
 20,50 10,81 221,61 
mS03D020      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO                                      
 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave,  
 asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vi-  
 gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local  
 amueblado.  
 20,50 23,55 482,78 
mS03D030      m2   AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR                                        
 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y  
 depósito para desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,  
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.  
 20,50 8,93 183,07 
   
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................  7.732,96 
 
 
CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01         u    COSTE MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                                 
 Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.   
 12,00 132,84 1.594,08 
04.02         u    COSTE MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de oba, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 12,00 39,20 470,40 
04.03         u    COSTE MENUSAL DE FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                    
 Coste mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.   
 12,00 22,15 265,80 
04.04         u    COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                             
 Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
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de un peón especializado.   
 12,00 37,23 446,76 
   
 TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................... 2.777,04 
 
 
CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
mS02A200      ud   CONO BALIZAMIENTO 50 cm                                           
 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especifica-  
 ciones y modelos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
 20,00 16,54 330,80 
mS02A240      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizacimiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  
 gún RD 485/97 y RD 1627/97.  
 500,00 1,06 530,00 
mS02A210      ud   LÁMPARA INTERMITENTE                                              
 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los  
 modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 6,00 13,49 80,94 
mS02A260      ud   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", i/colocación.  
 2,00 15,83 31,66 
mS02A100      ud   SEÑAL CUADRADA L=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 2,00 14,06 28,12 
mS02A120      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60 cm CON SOPORTE                                
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, incluido p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación  
 y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.  
 2,00 14,06 28,12 
mS02A020      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA                            
 Señal de seguridad manual a dos caras: stop-dirección obligatoria, tipo paleta, según RD 485/97 y  
 RD 1627/97.  
 2,00 13,65 27,30 
mS02A030      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, incluso  
 colocación y desmontaje, según RD 485/97 y RD 1627/97.   
 2,00 10,91 21,82 
   
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN .................................................................................................... 1.078,76 
 
CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
mS03E110      ud   CAMILLA PORTÁTIL                                                  
 Camilla portátil para evacuaciones.  
 1,00 155,69 155,69 
mS03E030      ud   BOTIQUÍN URGENCIA                                                 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 2,00 78,44 156,88 
mS03E010      ud   REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                               
CÓDIGO      RESUMEN                                                                                    CANTIDAD     PRECIO   IMPORTE 
Reposición de material de botiquín de urgencia.  
 4,00 21,73 86,92 
mS03E100      ud   RECONICIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                    
 Reconocimiento médico básico I anual trabajor, compuesto por control visión, audiometría y analítica  
 de sangre y orina con 6 parámetros.   
 12,00 31,91 382,92 
   
 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS............................................  782,41 
   
 TOTAL ........................................................................................................................................................  23.840,84 
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01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL..........................................................................................................................  2.527,88 10,60 
02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  8.941,79 37,51 
03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  7.732,96 32,44 
04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................................................................................  2.777,04 11,65 
05 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................  1.078,76 4,52 
06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........................................................................................................  782,41 3,28 
   
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 23.840,84 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
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prevención,  reutilización,  reciclado  y  otras  formas  de  valorización.  En  último  caso,  los 
residuos  destinados  a  las  operaciones  de  eliminación,  recibirán  un  tratamiento  idóneo, 








estimada de  residuos que se generarán durante el desarrollo de  los  trabajos,  las medidas 
genéricas de prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las 
medidas  de  separación,  planos  de  las  instalaciones,  unas  prescripciones  sobre  manejo  y 
otras  operaciones,  así  como  una  valoración  de  los  costes  derivados  de  su  gestión,  que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas,  trabajadores autónomos). Éstos  tendrán que presentar a  la propiedad un 
Plan de gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, 







construcción  y  demolición.  Sin  embargo,  aunque  desde  el  punto  de  vista  conceptual  la 
definición  abarca  cualquier  residuo  que  se  genere  en  una  obra  de  construcción  y 
demolición,  realmente  la  legislación  existente  limita  este  concepto  a  los  residuos 
codificados en la Lista Europea de Residuos (LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, 






















‐  17  05  Tierra  (incluida  la  excavada  en  zonas  contaminadas),  piedras  y  lodos  de 
drenaje.  Esta  partida  ya  está  incluida  en  el  CAPÍTULO:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  del 
presupuesto del proyecto. 
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El  capítulo  20  abarca  los  residuos  municipales  (residuos  domésticos  y  residuos 
asimilables procedentes de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones 
recogidas selectivamente: 











Se  tomarán,  dentro  de  lo  posible,  las  siguientes  medidas  para  la  prevención  de 
generación de residuos: 
 




‐  Delimitar estrictamente  la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada  tarea, 














‐  Disponer  de  un  directorio  de  los  compradores  de  residuos,  vendedores  de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser 





















Los  residuos  generados  en  las  obras,  serán  gestionados  en  origen  por  el  propio 
constructor  (separación y/o  reutilización) o bien  serán entregados a un gestor  autorizado 
(recogida, transporte y valoración/eliminación). 
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Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 











materias  y  subproductos  que  contienen.  Los  residuos  si  no  son  valorizables  y  están 
formados por materiales  inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de 





es      la  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las  mínimas 
transformaciones  posibles,  y  no  solamente  reporta  ventajas  medioambientales  sino 
también  económicas.  Los  elementos  constructivos  valorados  en  función  del  peso  de  los 
residuos  poseen  un  valor  bajo,  pero,  si  con  pequeñas  transformaciones  pueden  ser 
regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, 
la  reutilización  es  una  manera  de  minimizar  los  residuos  originados,  de  forma  menos 
compleja  y  costosa que el  reciclaje.  Es  el  caso de  los materiales  cerámicos,  la madera de 
buena calidad y el acero estructural. 
3)  RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO  IGUAL O SIMILAR A  LA MATERIA PRIMA: 
aquí se engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
4)  RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este 



















bastantes  residuos  procedentes  de  demoliciones.  Por  lo  tanto,  el  Plan  de  Gestión  de 
Residuos  preverá  la  contratación  de  Gestores  de  Residuos  autorizados  para  su 
correspondiente  retirada y  tratamiento posterior, que actúen  lo más próximo posible a  la 
obra. 
La  Empresa  encargada  de  realizar  la  Gestión  de  Residuos  emitirá  un  certificado  de 
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La  cantidad  total  estimada  de  los  residuos  generados  en  la  obra  tiene  un  coste  de 
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Residuo  inerte  es  (según  el  R.D.  105/2008)  aquel  residuo  no  peligroso  que  no 
experimenta  transformaciones  físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible,  ni  reacciona  física  ni  químicamente  ni  de  ninguna  otra  manera,  no  es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La 









‐  Persona  física  o  jurídica  titular  de  la  licencia  urbanística  en  una  obra  de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá 













‐  La persona  física o  jurídica que  tenga en su poder  los  residuos de construcción y 
demolición  y  que  no  ostente  la  condición  de  gestor  de  residuos.  En  todo  caso,  tendrá  la 
consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra  de construcción  
o    demolición,    tales    como    el    constructor,    los    subcontratistas    o    los  trabajadores 













(fundamentalmente  Ley  22/2011,  RD  833/88,  RD  952/1997,  orden  MAM/304/2002,  así 
como sus modificaciones) y autonómica,  tanto en  lo que respeta a  la gestión documental 
como a la gestión operativa. 
 
La  gestión  de  los  residuos  de  carácter  urbano  de  las  obras  municipales  se  efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. En el caso de 
residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, 




amianto  existente  en  los  órganos  correspondientes  de  la  autoridad  laboral  del  territorio 
dónde radiquen sus instalaciones principales. 
 
Las  operaciones  de  carga  y  transporte  de  los  tubos  de  fibrocemento  deberán  ser 
realizados  por  personal  especializado  según  la  normativa  vigente,  con  las  precauciones 
precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
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Las  tierras  superficiales  que  puedan  tener  un  uso  posterior  para  jardinería  o 
recuperación  de  suelos  degradados,  serán  retiradas  y  almacenadas  durante  el  menor 




















residuos,  evitando  los  vertidos  o  contaminaciones  derivadas  de  un  almacenamiento 
incorrecto. 
 
Los  lugares  o  recipientes  de  acopio  de  los  residuos  estarán  señalizados  idónea  y 




en ellos  constarán  los datos del  gestor del  servicio  correspondiente al  residuo,  incluida  la 
clave de  la autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante  toda  la 











El  transporte de  los  residuos destinados a valorización/eliminación  será  llevado a  cabo 
por gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 









zona  de  obras  depositen  restos  de  tierra,  barro,  etc.,  en  las  calles,  carreteras  y  zonas  de 
tráfico,  tanto  pertenecientes  a  la  obra  como  de  dominio  público  que  utilice  durante  su 
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El  contratista se asegurará que el destino  final de  los  residuos es un centro autorizado 
por  la  Xunta  de  Galicia  para  la  gestión  de  los  mismos.  Se  realizará  un  estricto  control 
documental  de  los  residuos,  mediante  albaranes  de  retirada,  transporte  y  entrega  en  el 
destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
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calcular  un  volumen  aproximado  de  residuos  de  cada  tipo  en  función  del  tipo  de  obra.  Las 
estimaciones realizadas son las que figuran en la tabla siguiente: 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)   
    
Tipología RCDs Estimación (m³) 
Precio gestión en 
Planta / 
Vestedero / 






A1 RCDs Nivel I         
Tierras y pétreos de la 
excavación 2500,00 4,00 10.000,00 0,5556%
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,5556%
    
A2 RCDs Nivel II         
RCDs Naturaleza Pétrea 716,06 10,00 7.160,63 0,3978%
RCDs Naturaleza no Pétrea 210,23 10,00 2.102,29 0,1168%
RCDs Potencialmente peligrosos 225,96 10,00 2.259,58 0,1255%
          
B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN        
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II   3.600,00 0,2000%
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 1.800,00 0,1000%
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1. INTRODUCCIÓN: 
El objeto del presente anejo es  la  justificación y obtención, para  las distintas unidades de 
obra,  de  la  totalidad  de  los  costes,  tanto  directos  como  indirectos,  que  se  producen  por  la 
ejecución  de  la  obra,  en  combinación  con  los  rendimientos  medios  de  los  distintos  equipos 




mayo  (BOE  de  28  de  mayo).  De  acuerdo  con  el  Artículo  2  de  dicha  Orden,  este  anejo  de 
justificación de precios no tiene carácter contractual. 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de 
los  costes  directos  e  indirectos  precisos  para  su  ejecución,  sin  incorporar,  en  ningún  caso,  el 




obra,  de  los  costes  y  rendimientos  de  la maquinaria  y  del  coste  de  los materiales)  y  del  coste 











































estando  compuesta  de  indemnizaciones  de  los  gastos  que  ha  de  realizar  como 
consecuencia  de  la  actividad  laboral,  gastos  de  transporte,  plus  de  distancia,  ropa  de 
trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
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• k  =  %  sobre  la  parte  salarial  que  representa  los  gastos  para  la  empresa  como 









El  estudio  de  los  costes  correspondientes  a  la  maquinaria  se  ha  realizado  a  partir  de  la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
extendidas  en  el  sector,  usando,  en  gran  parte,  una  de  las más  extendidas  en  el  sector  de  la 
construcción. 
2.3  MATERIALES: 
El  estudio  de  los  costes  correspondientes  a  la  maquinaria  se  ha  realizado  a  partir  de  la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas, de las más 
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Para  la  justificación  de  los  Precios  de  las  Unidades  de  Obra  del  Proyecto,  se  han 
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CÓDIGO          UD              RESUMEN                                                    PRECIO 
 
mO01OA020  h  Capataz  20,32 
mO01OA030  h  Oficial primera  19,97 
mO01OA040  h  Oficial segunda  18,49 
mO01OA050  h  Ay udante  18,19 
mO01OA060  h  Peón especializado  17,56 
mO01OA070  h  Peón ordinario  17,45 
mO01OB010  h  Oficial 1ª encofrador  19,93 
mO01OB020  h  Ay udante encofrador  18,70 
mO01OB030  h  Oficial 1ª gruísta  19,43 
mO01OB040  h  Oficial 1ª ferralla  19,93 
mO01OB050  h  Ay udante ferralla  18,70 
mO01OB080  h  Oficial cantero  19,43 
mO01OB090  h  Ay udante cantero  18,45 
mO01OB100  h  Oficial solador, alicatador 19,43 
mO01OB110  h  Ay udante solador, alicatador  18,26 
mO01OB140  h  Oficial y esero o escayolista 19,43 
mO01OB150  h  Ay udante y esero o escay olista  18,45 
mO01OB160  h  Oficial 1ª cerrajero  19,43 
mO01OB170  h  Ay udante cerrajero  18,26 
mO01OB200  h  Oficial 1ª fontanero calefactor  20,54 
mO01OB210  h  Oficial 2ª fontanero calefactor  18,70 
mO01OB240  h  Oficial 1ª electricista  19,71 
mO01OB250  h  Oficial 2ª electricista  18,45 
mO01OB260  h  Ay udante electricista  18,45 
mO01OB360  h  Oficial 1ª jardinería  19,36 
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mM02GE020  h  Grúa telescópica autoprop. 25 t.  56,89 
mM02GE040  h  Grúa telescópica autoprop. 50 t.  99,07 
mM02GT010  h  Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,11 
mM02GT020  h  Grúa torre automontante 20 t/m.  27,93 
mM03HH010  h  Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 
mM03HH020  h  Hormigonera 300 l. gasolina 3,39 
mM03MC010 h  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h  319,58 
mM05EN020  h  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV  48,33 
mM05EN030  h  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV  53,67 
mM05EN040  h  Ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV  56,83 
mM05PN010  h  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 
mM05PN020  h  Pala cargadora neumáticos 155  47,54 
mM05PN030  h  Pala cargadora neumáticos 200  51,12 
mM05PN040  h  Minicargadora neumáticos 40 CV  30,62 
mM05RN010  h  Retrocargadora neumáticos 50 CV  32,66 
mM05RN020  h  Retrocargadora neumáticos 75 CV  36,83 
mM06CM010 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7  2,26 
mM06CM030 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7  3,91 
mM06MI010  h  Martillo manual picador neumático 9 kg  3,01 
mM06MP020 h  Martillo manual perforador neumát.20  2,05 
mM06MR030 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.  1,97 
mM07AC020  h  Dumper conv encional 2.000 kg  5,00 
mM07CB010  h  Camión basculante de 8 t. 31,39 
mM07CB030  h  Camión basculante de 12 t 40,71 
mM07CB040  h  Camión basculante 4x 4 14 t.  40,15 
mM07CG020  h  Camión con grúa 9 t  52,04 
mM07N030  m3  Canon de desbroce a planta 5,00 
mM08B020  h  Barredora remolcada c/motor aux iliar  10,52 
mM08EA010  h  Ex tended.asfáltica cadenas 88,18 
mM08N010  h  Motoniv eladora de 135 CV 57,87 
mM08RB010  h  Bandeja v ibrante de 300 kg. 4,76 
mM08RI010  h  Pisón v ibrante 70 kg.  2,95 
mM08RL010  h  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.  5,84 
mM08RN010  h  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.  38,58 
mM08RN030  h  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t  54,19 
mM08RN040  h  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.  60,87 
mM08RV010  h  Compactador asfált.neum.aut 6/15t  48,21 
mM10MR010 h  Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene  5,50 
mM10PN020  h  Motoazada normal  4,75 
mM11HC010  h  Equipo cortajuntas losas  11,39 
mM11HR010  h  Regla v ibrante eléctrica 2 m 2,00 
mM11HV030  h  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina  4,84 
mM11HV050  h  Vibrador de aguja eléctrico 5,35 
mM11SP020 h Equipo pintabandas spray  110,29
mM13CP010 mes Alq. puntal normal  1,75‐3,10  2,00 
mM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m  15,05 
mM13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p.  2,35 
mM13EQ010 mes Tricapa  2.000 x 503 x 27  6,18 
mM13EQ020 mes Longitudinal 2,00 ‐0,67‐  4,10 
mM13EQ030 mes Longitudinal 3,35 ‐0,67‐  6,48 
mM13EQ040 mes Longitudinal 4,00 ‐0,67‐  7,33 
mM13EQ050 mes Cabezal recuperable  1,00 
mM13EQ060 mes Cabezal desplazable 0,64 
mM13EQ070 mes Transv ersal esq. 2,00  4,78 
mM13EQ080 mes Transv ersal esq. 1,50  2,46 
mM13EQ090 mes Transv ersal esq. 1,00  1,82 
mM13EQ100 mes Transv ersal de 2,00 3,81 
mM13EQ110 mes Transv ersal de 1,50 1,71 
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mP01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.  16,80 
mP01AA030  t  Arena de río 0/6 mm.  15,00 
mP01AA050  m3  Arena de miga cribada  25,00 
mP01AF090  t  Árido machaqueo silíceo 0/20 8,65 
mP01AG010  t  Garbancillo 4/20 mm.  13,82 
mP01BG060  ud  Bloque hgón. gris 40x 20x 24 esp.mur.arm.  1,25 
mP01BV030  ud  Bloque hor.liso gris 40x 20x 20 cv  0,92 
mP01CC010  t  Cemento CEM I 42,5 R/SR sacos  123,33 
mP01CC020  t  Cemento CEM II/B‐P 32,5 N granel  93,62 
mP01CC030  t  Cemento CEM II/B‐P 32,5 N sacos  52,00 
mP01CY020  t  Yeso blanco en sacos YF  69,70 
mP01CY040  t  Escay ola en sacos E‐30  96,75 
mP01D020  l  Desencofrante p/encofrado madera  1,71 
mP01D130  m3  Agua  1,11 
mP01D150  ud  Pequeño material  1,25 
mP01EM030  m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55  222,85 
mP01EM040  m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.  222,85 
mP01EM080  m3  Madera pino encofrar 26 mm 247,91 
mP01FA130  kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE  0,48 
mP01FJ040  kg  Junta cementosa mej. color 2‐15 mm CG2  0,86 
mP01FJ120  m2  Pasta para juntas de terrazo 0,39 
mP01HA010  m3  Hormigón HA‐25/P/20/I central  80,21 
mP01HA060  m3  Hormigón HA‐25/P/20/IIa central  80,21 
mP01HB020  m3  Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m  18,54 
mP01HB040  h  Desplazamiento bomba  119,24 
mP01HM010  m3  Hormigón HM‐20/P/20/I central  76,11 
mP01HM020  m3  Hormigón HM‐20/P/40/I central  76,11 
mP01LH030  mud  Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.  88,90 
mP01MC040  m3  Mortero cem. gris II/B‐M 32,5 M‐5/CEM  45,00 
mP01P010  t  Betún B 50/70 a pie de planta 186,00 
mP01SM020  m3  Perpiaño de tamaño v ariable 66,00 
mP01U070  kg  Puntas 20x 100  7,30 
mP02RV005  m  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=150mm  0,85 
mP02THE010  m  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm  11,24 
mP03AA010  kg  Alambre atar 1,30 mm  1,39 
mP03ACC010  kg  Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm  0,72 
mP03ACC020  kg  Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm  0,83 
mP03ACC030  kg  Acero corrugado B 400 S/SD 0,85 
mP03BA020  ud  Bov edilla arc.ex p. forj.unidi. 60x 20x 20  0,64 
mP03VA020  m  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)  4,23 
mP04TE010  m2  Placa escay ola lisa 120x 60 cm  5,66 
mP04TS010  kg  Esparto en rollos  1,56 
mP05CW010  ud  Tornillería y pequeño material  0,19 
mP05WTA030 m2 P.sand‐cub a.prelac.+PUR+ac.galv . 50mm  20,68
mP08FR160 m2 Caba de arena de 3cm de espesor  2,95 
mP08JFR140 m2 Pav imento celosía 3,22 
mP08TB020 m2 B.terr.40x 40 cm. alta res.gr. medio  9,55 
mP08TW010 m2 Pulido y abri. in situ terrazo  6,66 
mP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4‐20x 30  4,95 
mP08XBH180 m Caz pref. horm. 50x 33x 15  7,28 
mP08XW010 ud Junta dilatación/m2 pav im.piezas  0,23 
mP09ABV090 m2 Azulejo porcel. esmaltado 30x 30 cm.  15,93
mP12AAA040 m2 Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2  254,02
mP12AAP040 m2 Puerta paso ciega 123,00
mP12AAP050 m2 Puerta paso ciega 2 121,00
mP12AAP060 m2 Puerta seguridad 199,31
mP12PW010 m Premarco aluminio 6,12 
mP13TT030 m Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.  2,05 
mP13VB110 m Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1,5 m.  45,73
mP13VE040 m2 Malla elect.a/galv .gris 50x 50x 4  3,97 
mP13VP060 ud Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.  6,83 
mP13VP090 ud Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra  10,79
mP13VP100 ud Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio  8,32 
mP13VP110  ud  Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón  10,05 
 
mP13VP120  ud  Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta  7,87 
mP13VS040 m2 Malla S/T gal.plast. 50/14‐17 V.  2,50 
mP13VT010 ud Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 1x 1,50  215,81
mP15AD020 m Cond.aisla. RV‐k 0,6‐1kV 10 mm2 Cu  1,96 
mP15AH005 m Cinta señalizadora 0,16 
mP15AH010 m Placa cubrecables 1,84 
mP15AI150 m C.a.l.halóg.ESO7Z1‐k(AS) H07V 1,5mm2 Cu  0,67 
mP15AI160 m C.a.l.halóg.ESO7Z1‐k(AS) H07V 6mm2 Cu  1,85 
mP15FB020 ud Arm. puerta opaca 24 mód.  101,55
mP15FD110 ud Diferencial 2x 63A a 300mA tipo AC  290,13
mP15FE280 ud PIA 2x 32A, 6/10kA curv a C  68,15 
mP15GA020 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu  0,46 
mP15GB020 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5  0,21 
mP15GD020 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5  6,83 
mP15JA010 ud Grupo elec. compl. 60 KVA  10.413,65
mP16AF005 ud Lumi.esfér.D=400 mm. VM 80W.  93,57 
mP16AK005 ud Columna recta galv a. pint. h=3 m.  256,62
mP16BB060 ud Regleta estanca 2x 58 W. AF  164,25
mP16BD140 ud Lum.al.ano.estr. 2x 18 W AF i/lám  75,13 
mP16BD420 ud Lum. LED 4800 lm superficie  54,00 
mP16BD430 ud Lum. LED 4800 lm superficie  45,00 
mP16CC110 ud Tubo fluorescente 58 W./830‐840‐827  5,81 
mP16CG010 ud Lámp. VMAP ov oide 80 W.  5,10 
mP17AR020 ud Armario poliest. 517x 535 mm.  81,47 
mP17AR030 ud Anclaje contador p/arm.  3,00 
mP17BI070 ud Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B  103,33
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mP17BV070  ud  Grifo de prueba DN‐20  7,97 
mP17CD050  m  Tubo cobre rígido 26/28 mm. 8,20 
mP17DA010  ud  Flotador latón y boy a cobre 1"  38,52 
mP17DF050  ud  Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.  154,35 
mP17JI010  m  Tubo ev a. insonor. Tri. PP D40mm.  3,40 
mP17JI050  m  Tubo ev a. insonor. Tri. PP D110mm.  9,74 
mP17JI090  ud  Codo 87º baj.insonor. D40 mm.  1,53 
mP17JI130  ud  Codo 87º baj.insonor. D110 mm.  4,56 
mP17JI170  ud  Abraz. isofónica D40 mm.  1,19 
mP17JI180  ud  Deriv ación M‐H 45º D40 mm. 3,35 
mP17JI220  ud  Deriv ación M‐H 45º D100 mm.  9,69 
mP17JI260  ud  Manguito dilat. H‐H D40 mm. 2,22 
mP17JI300  ud  Manguito dilat. H‐H D110 mm.  5,41 
mP17NG040  m  Canalón a.galv .cuad. 250 mm. p.p.piezas  6,30 
mP17PA030  m  Tubo polietileno ad PE100(PN‐10) 50mm  1,77 
mP17PA080  m  Tubo polietileno ad PE100 (PN‐16) 20mm  0,49 
mP17PA090  m  Tubo polietileno ad PE100 (PN‐16) 25mm  0,65 
mP17PP010  ud  Codo polietileno 20 mm. (PP) 0,95 
mP17PP020  ud  Codo polietileno 25 mm. (PP) 1,16 
mP17PP100  ud  Te polietileno 25 mm. (PP) 2,09 
mP17PP180  ud  Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)  1,16 
mP17PP260  ud  Collarin toma PP 32 mm.  1,58 
mP17SV060  ud  Válv ula p/lav abo‐bidé de 32 mm. c/cadena 3,15 
mP17W060  ud  Verificación contador >=2" 50 mm.  12,55 
mP17XE020  ud  Válv ula esfera latón roscar 3/4"  12,81 
mP17XE030  ud  Válv ula esfera latón roscar 1" 20,48 
mP17XE060  ud  Válv ula esfera latón roscar 2" 75,26 
mP17XR030  ud  Válv .retención latón roscar 1" 7,83 
mP17XR060  ud  Válv .retención latón roscar 2" 26,64 
mP17XT010  ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"  3,57 
mP17YC020  ud  Codo latón 90º 25 mm‐3/4" 2,81 
mP17YC060  ud  Codo latón 90º 63 mm.‐2"  23,13 
mP17YD010  ud  Racor latón roscar 1"  2,67 
mP17YT060  ud  Te latón 63 mm. 2"  39,85 
mP18CC030  ud  Dosificador jabón encast. bajo a.inox .  97,45 
mP18CC080  ud  Papelera a.inox . c/tapa y cerrad. 30 l.  212,98 
mP18CC100  ud  Porta escobilla acero inox . 23,15 
mP18GB080  ud  Grif.termo.ex t.baño‐ducha‐tel.cromo s.e.  26,00 
 
mP18GL030  ud  Grif.monobloc lav abo cromo s.n.  38,90 
mP18GW010  ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"  1,90 
mP18GX010  ud  Flux or 3/4" c/maneta y llav e 66,08 
mP18GX030  ud  Tubo curv o inodoro D=28x 62 22,89 
mP18GX040  ud  Racor unión taza  23,14 
mP18GX050  ud  Brida fijación  6,35 
mP18IA020  ud  Taza p/flux or normal bla.  65,86 
mP18IE010  ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo  594,54 
mP18LS010  ud  Lav abo 65x 51cm. bla.  86,60 
mP23FJ110 ud Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.  84,56 
mP26Q210 ud Arqueta 74,00 
mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente  2,03 
mP27EH050 kg Microesferas v idrio tratadas  0,92 
mP28DA030 m3 Tierra v egetal cribada fertiliz.  25,00 
mP28DA070 m3 Mantillo limpio cribado  28,00 
mP28DA080 kg Substrato v egetal fertilizado  0,65 
mP28DF030 kg Fertilizante complcésped NPK‐Mg  1,10 
mP28EF569 ud Prunus cer. "Pisardii" 3,00‐3,50  m cont.  60,00 
mP28M030 kg Mezcla semcésped  tipo  natural  4,50 
mP29MAA01 ud Banco de L=2m 186,00 
mP29MCA01 ud Papelera met.basc.MU‐11A jard  45,00 
mP29NAA21 ud Material aux iliar para anclaje de  3,50 
mP29NC030 ud Aparcabicicletas univ ersal inox . MU‐51  115,00 
mP30C170 ud Alumbrado campo fútbol 106x 67  122.170,30
mP30EJ020 ud Asiento poliprop. CR‐4  150,00 
mP30EJ030 ud Asiento poliprop. CR‐4  142,00 
mP30EJ160 ud Taco metálico y tornillo  1,36 
mP30EJ250 ud Peldaño doble prefabricada horm.  38,77 
mP30EJ260 ud Peldaño prefabricado horm.  56,92 
mP30EV040 m Banco sencillo madera pino c/ soportes  62,34 
mP30EV070 ud Secador de manos automático  359,26 
mP30EV110 ud Portarrollos industrial a.inox .  40,38 
mP30EV130 m Perchero metalico c/colgador metálico  2,30 
mP30EV150 ud Barra abatible inodoro minusv álido  268,18 
mP30IF380 ud Pequeño material tornillos tacos  11,58 
mP30PW230 ud Tornillo c/tuerca acero inox .  0,50 
mP30PW320 ud Rie.aut. c. futbol h. artif. 6 cañones  17.268,06
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CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                                     
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE                                               
mE02AM020     m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ................................................................... 0,14 
 Maquinaria ........................................................................ 0,71 
 Otros ................................................................................. 0,05 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,90 
mE02AM010     m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 Mano de obra ................................................................... 0,10 
 Maquinaria ........................................................................ 0,46 
 Otros ................................................................................. 0,04 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,60 
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                      
APARTADO 01.02.1 VESTUARIOS                                                        
mE01DD020     m3   DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.                                      
 Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavado-  
 ra grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra ................................................................... 1,75 
 Maquinaria ........................................................................ 20,56 
 Otros ................................................................................. 1,34 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,65 
APARTADO 01.02.2 GRADAS                                                            
mE01DCI030    m2   DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.                           
 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas onduladas de fibrocemento o placas nervadas de  
 chapa de cualquier tipo, y estructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios manuales, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin  
 medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra ................................................................... 40,61 
 Maquinaria ........................................................................ 11,70 
 Otros ................................................................................. 3,14 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 55,45 
mE01DFM040    m2   DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de espe-  
 sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra ................................................................... 31,51 
 Maquinaria ........................................................................ 16,00 
 Otros ................................................................................. 2,85 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 50,36 
mE01DSH050    m3   DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.                             
 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón armado (sin forjados), con compresor, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra ................................................................... 262,58 
 Maquinaria ........................................................................ 54,62 
 Otros ................................................................................. 19,03 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 336,23 
 
mE01DM020     m3   DEMOL.CIMENTACIÓN L.MACIZO.C/COMPR.                               
 Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-  
 tivas, s/RCDs.  
 Mano de obra .................................................................... 150,55 
 Maquinaria ........................................................................ 24,05 
 Otros .................................................................................. 10,48 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 185,08 
APARTADO 01.02.3 MURO PERIMETRAL                                                   
mE01DFM040    m2   DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  
 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30 cm. de espe-  
 sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra .................................................................... 31,51 
 Maquinaria ........................................................................ 16,00 
 Otros .................................................................................. 2,85 
   





CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
SUBCAPÍTULO 02.01 DESMONTES                                                         
mU02F020      m2   REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                        
 Refino y nivelación por medios mecánicos de taludes.  
 Mano de obra .................................................................... 0,06 
 Maquinaria ........................................................................ 0,17 
 Otros .................................................................................. 0,01 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,24 
mU02BD070     m3   EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.DURO                                      
 Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre  
 perfil, incluso carga de productos, con transporte.  
 Mano de obra .................................................................... 17,45 
 Maquinaria ........................................................................ 0,92 
 Otros .................................................................................. 1,10 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,47 
SUBCAPÍTULO 02.02 TERRAPLENES                                                       
mU02F020      m2   REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                        
 Refino y nivelación por medios mecánicos de taludes.  
 Mano de obra .................................................................... 0,06 
 Maquinaria ........................................................................ 0,17 
 Otros .................................................................................. 0,01 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,24 
mU02ET010     m3   FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA                                        
 Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados proceden-  
 tes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Condiciones medido  
 sobre perfil.  
 Mano de obra .................................................................... 1,03 
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 Maquinaria ........................................................................ 2,14 
 Materiales ......................................................................... 0,11 
 Otros ................................................................................. 0,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,55 
SUBCAPÍTULO 02.03 VACIADOS DE MUROS                                                 
mU02BD020     m3   EXCAVACIÓN EN VACIADO                                             
 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto ro-  
 ca), medida sobre perfil, con transporte.  
 Mano de obra ................................................................... 0,52 
 Maquinaria ........................................................................ 1,61 
 Otros ................................................................................. 0,13 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,26 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 RELLENOS                                                          
mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-  
 vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
 Mano de obra ................................................................... 3,18 
 Maquinaria ........................................................................ 1,37 
 Materiales ......................................................................... 0,11 
 Otros ................................................................................. 0,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,94 
SUBCAPÍTULO 02.05 EXPLANACIONES                                                     
mU02F010      m2   REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                      
 Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.  
 Mano de obra ................................................................... 0,16 
 Maquinaria ........................................................................ 0,47 
 Otros ................................................................................. 0,04 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,67 
SUBCAPÍTULO 02.06 ZANJAS                                                            
mU02ER010     m3   RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                     
 Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia exca-  
 vación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.  
 Mano de obra ................................................................... 3,18 
 Maquinaria ........................................................................ 1,37 
 Materiales ......................................................................... 0,11 
 Otros ................................................................................. 0,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,94 
mU02EA010     m3   EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA                                     
 Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para asiento de tuberí-  
 as de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.  
 Mano de obra ................................................................... 4,36 
 Otros ................................................................................. 0,26 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,62 
mU02F040      m2   COMPACTACIÓN FONDO ZANJA                                          
 Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.  
 Mano de obra ................................................................... 0,37 
 Maquinaria ........................................................................ 0,09 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 Otros .................................................................................. 0,03 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,49 
mU02F030      m2   REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA                                       
 Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados  
 con máquina.  
 Mano de obra .................................................................... 2,82 
 Otros .................................................................................. 0,17 
   




CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                               
mE06MA040     m3   MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/VTA                                
 Ejecución de m2 de muro de perpiaños de tamaño variable entre 0,75-1,3 m de longitud, altura aproximada de 0,5  
 m y 0,75 de ancho. Se realizará la colocación mediante medios mecánicos con una grua telescópica. La coloca-  
 ción se realiza medianteacuñado con rocas de menor tamaño, ocupando todos aquellos huecos libres entre perpia-  
 ños.  
 Mano de obra .................................................................... 45,46 
 Maquinaria ........................................................................ 14,86 
 Materiales .......................................................................... 79,20 
 Otros .................................................................................. 8,37 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 147,89 
 
 
CAPÍTULO 04 URBANIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 PAVIMENTOS                                                        
mU03EP040     m    EJECUCIÓN JUNTA CONTRACCIÓN                                       
 Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , mediante serrado me-  
 cánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en calien-  
 te o en frio.  
 Mano de obra .................................................................... 1,48 
 Maquinaria ........................................................................ 0,18 
 Materiales .......................................................................... 0,23 
 Otros .................................................................................. 0,11 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,00 
mU07DB080     m2   MBC AC 16/22 SIL..e=6cm S<3000 (ANT. D/S)                         
 Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa  
 o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.  
 Mano de obra .................................................................... 3,18 
 Maquinaria ........................................................................ 12,74 
 Materiales .......................................................................... 24,60 
 Otros .................................................................................. 2,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,95 
mU07CF080     m2   PAVIMENTO CELOSÍA                                                 
 Ejecución de pavimento celosía mediante adoquines prefabricados de tipo hueco sobre cama de arena o tierra  
 compactada mediante medios mecánicos.  
 Colocación de m2 de pavimento celosía formado por piezas encajadas.  
 Mano de obra .................................................................... 10,97 
 Materiales .......................................................................... 8,21 
 Otros .................................................................................. 1,15 
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CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,33 
mU03EP030     m3   PAVIMENTO LOSAS HORMIGÓN                                          
 Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 (fct,k=35 kp/cm2), con cemento CEM-II , con árido proceden-  
 te de cantera, de tamaño máximo 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos,  
 incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpi-  
 llera y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, sin incluir juntas.  
 Mano de obra ................................................................... 4,69 
 Maquinaria ........................................................................ 0,37 
 Materiales ......................................................................... 83,95 
 Otros ................................................................................. 5,34 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,35 
mU15AH110     m2   SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC                                            
 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,  
 etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarca-  
 je.  
 Mano de obra ................................................................... 13,10 
 Maquinaria ........................................................................ 1,34 
 Materiales ......................................................................... 6,64 
 Otros ................................................................................. 1,27 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,35 
mU06A010      m    BORDILLO PREFABRICADO TIPO I                                      
 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,  
 tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejunta-  
 do, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.  
 Mano de obra ................................................................... 5,62 
 Maquinaria ........................................................................ 0,97 
 Materiales ......................................................................... 48,23 
 Otros ................................................................................. 3,29 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,11 
SUBCAPÍTULO 04.02 CERRAMIENTOS                                                      
mE15VAP060    m    M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 2,00                                   
 Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Te-  
 minsa   y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,  
 jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón  
 HM-20/P/20/I de central.  
 Mano de obra ................................................................... 13,60 
 Materiales ......................................................................... 10,40 
 Otros ................................................................................. 1,44 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,44 
mE15VM100     m2   VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.                                   
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo electrosoldado de 50x50 mm. de luz  
 de malla y alambre de diámetro 4 mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., galvaniza-  
 do en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.  
 Mano de obra ................................................................... 37,69 
 Materiales ......................................................................... 16,95 
 Otros ................................................................................. 3,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 57,92 
mE15VB020     m    VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m                          
 Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm.  
 en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado  
   
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 
 en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.  
 Mano de obra .................................................................... 13,19 
 Materiales .......................................................................... 45,73 
 Otros .................................................................................. 3,53 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,45 
mE15VPB010    ud   PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m.                            
 Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado  
 de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en ca-  
 liente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje  
 en obra.  
 Mano de obra .................................................................... 18,85 
 Materiales .......................................................................... 215,81 
 Otros .................................................................................. 14,08 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 248,74 
mE07BHV050    m2   FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de  
 dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-  
 tros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.  
 Mano de obra .................................................................... 29,76 
 Maquinaria ........................................................................ 1,86 
 Materiales .......................................................................... 41,40 
 Otros .................................................................................. 4,38 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,40 
SUBCAPÍTULO 04.03 ILUMINACIÓN                                                       
mE18ECC040    ud   COLUM. 3m+L.ESFE. 400 VM 80 W.                                    
 Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, constituida  
 por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de alumi-  
 nio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexio-  
 nado y anclaje sobre cimentación.  
 Mano de obra .................................................................... 9,38 
 Materiales .......................................................................... 357,79 
 Otros .................................................................................. 22,03 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 389,20 
mE28X270      ud   ALUMBRADO CAMPO FÚTBOL                                            
 Alumbrado artificial de campo de fútbol de 106x66 m. para un nivel luminoso de 250 lux. con 4 báculos troncocóni-  
 cos de 16 m. de altura y 32 proyectores de halogenuros metálicos de 1650 W., incluso obra civil, cableado y cua-  
 dro de mando y protección.  
 Materiales .......................................................................... 
 122.170,30 
 Otros .................................................................................. 
 7.330,22 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 129.500,52 
 
SUBCAPÍTULO 04.04 MOBILIARIO                                                        
mU16C010      ud   PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A                              
 Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. (MU-11A), holomolo-  
 gado, incluso cimentación y anclaje.  
 Mano de obra .................................................................... 7,63 
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 Materiales ......................................................................... 48,50 
 Otros ................................................................................. 3,37 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,50 
mU16J020      ud   APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                  
 Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y  
 3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.  
 Mano de obra ................................................................... 11,45 
 Materiales ......................................................................... 118,50 
 Otros ................................................................................. 7,80 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 137,75 
mU16D010      ud   BANCO L=2,00m                                                     
 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud incluso anclaje. Totalmente terminado.  
 Mano de obra ................................................................... 3,70 
 Maquinaria ........................................................................ 5,20 
 Materiales ......................................................................... 189,50 
 Otros ................................................................................. 11,90 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 210,30 
 
SUBCAPÍTULO 04.05 INSTALACIONES                                                     
APARTADO 04.05.1 ABASTECIMIENTO                                                    
mE20AL010     ud   ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                  
 Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 18 m., realizada con tubo  
 de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 3/4", co-  
 do de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y acceso-  
 rios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 Mano de obra ................................................................... 62,78 
 Materiales ......................................................................... 31,36 
 Otros ................................................................................. 5,65 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 99,79 
APARTADO 04.05.2 SANEAMIENTO                                                       
mE03M010      ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                    
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 15 m., formada  
 por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-  
 cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de  
 diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ................................................................... 493,39 
 Maquinaria ........................................................................ 23,31 
 Materiales ......................................................................... 134,06 
 Otros ................................................................................. 68,05 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 718,81 
APARTADO 04.05.4 ACOMETIDA ELÉCTRICA                                               
mE17CA020     m    ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x10) mm2 Cu                               
 Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de  
 2(1x10) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por  
 placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Mano de obra ................................................................... 19,09 
 Materiales ......................................................................... 7,17 
 Otros ................................................................................. 1,58 
   
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,84 
SUBCAPÍTULO 04.06 RIEGO                                                             
mE28X060      ud   RIEGO AUT. C. FUTBOL H. ARTIF. 6 CAÑONES                          
 Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hierba artificial de 106x66 m. formado por:  
 programador de 6 estaciones, 6 cañones sectoriales de 3", soporte de cañón con tubería de acero galvanizado de  
 4" con válvula automática de desagüe, cimientos de hormigón para soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 "  
 de diámetro con accionamiento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de diámetro 90 mm.  
 y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empalme, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, to-  
 do montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo de presión y aljibe).  
 Materiales .......................................................................... 
 17.268,06 
 Otros .................................................................................. 
 1.036,09 
   




CAPÍTULO 05 JARDINERÍA                                                        
mU14A170      m3   TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                    
 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos  
 de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de  
 elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)  
 no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.  
 Mano de obra .................................................................... 3,49 
 Maquinaria ........................................................................ 2,30 
 Materiales .......................................................................... 32,50 
 Otros .................................................................................. 2,30 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 40,59 
mU14K010      m2   CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2                            
 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según  
 dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2  
 Mano de obra .................................................................... 2,47 
 Maquinaria ........................................................................ 0,18 
 Materiales .......................................................................... 0,39 
 Otros .................................................................................. 0,18 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,22 
mU14G620      ud   PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CONTENEDOR                         
 ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x  
 1.00 m y primer riego, en contenedor.  
 Mano de obra .................................................................... 7,78 
 Maquinaria ........................................................................ 0,92 
 Materiales .......................................................................... 60,33 
 Otros .................................................................................. 4,14 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 73,17 
mU14A230      m3   ARENA DE RÍO GRUESA EN JARDINERÍA                                 
 Suministro y extensión de arena de río gruesa en jardinería.  
 Mano de obra .................................................................... 1,05 
 Maquinaria ........................................................................ 0,23 
 Materiales .......................................................................... 18,48 
 Otros .................................................................................. 1,19 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,95 
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CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
CAPÍTULO 06 EDIFICACIÓN                                                       
SUBCAPÍTULO 06.01 CIMENTACIONES                                                     
APARTADO 06.01.1 VESTUARIO                                                         
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manualedi s y colocación. Se-  
 gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 10,47 
 Materiales ......................................................................... 87,53 
 Otros ................................................................................. 5,88 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 103,88 
mE04CAG070    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.B.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por me-  
 dio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 68,90 
 Maquinaria ........................................................................ 7,33 
 Materiales ......................................................................... 167,97 
 Otros ................................................................................. 53,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 297,62 
APARTADO 06.01.2 GRADERÍO                                                          
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manualedi s y colocación. Se-  
 gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 10,47 
 Materiales ......................................................................... 87,53 
 Otros ................................................................................. 5,88 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 103,88 
mE04CAG070    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.B.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por me-  
 dio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 68,90 
 Maquinaria ........................................................................ 7,33 
 Materiales ......................................................................... 167,97 
 Otros ................................................................................. 53,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 297,62 
APARTADO 06.01.3 MURO PERIMETRAL                                                   
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manualedi s y colocación. Se-  
 gún NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 10,47 
 Materiales ......................................................................... 87,53 
 Otros ................................................................................. 5,88 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 103,88 
mE04MM010     m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                     
 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra ................................................................... 30,48 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
  
 Maquinaria ........................................................................ 1,94 
 Materiales .......................................................................... 84,22 
 Otros .................................................................................. 7,00 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 123,64 
SUBCAPÍTULO 06.02 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 06.02.1 VESTUARIO                                                         
mE05HFA060    m2   FORJA.VIG.AUT. 20+3, B-80 ARC.EXP.                                
 Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 80 cm. entre  
 ejes, bovedilla de arcilla expandida de 80x20x20 cm. y capa de compresión de 3 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,  
 de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y  
 CTE-SE-AE.  
 Mano de obra .................................................................... 14,50 
 Maquinaria ........................................................................ 3,43 
 Materiales .......................................................................... 27,34 
 Otros .................................................................................. 2,88 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,15 
mE04CAG070    m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.B.ENCOF.                                   
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado, por me-  
 dio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .................................................................... 68,90 
 Maquinaria ........................................................................ 7,33 
 Materiales .......................................................................... 167,97 
 Otros .................................................................................. 53,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 297,62 
APARTADO 06.02.2 GRADERÍO                                                          
SUBAPARTADO 06.02.2.1 CIMENTACIÓN                                                       
mU04A010      m2   ENCOFRADO MADERA CIMENTACIÓN                                      
 Encofrado de madera en cimentaciones (zapatas, recalces, vigas, riostras, encepados, losas, etc.) colocado a  
 cualquier profundidad incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra .................................................................... 6,76 
 Maquinaria ........................................................................ 2,35 
 Materiales .......................................................................... 4,32 
 Otros .................................................................................. 0,80 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,23 
mU02BZ020     m3   EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                     
 Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-  
 cepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.  
 Mano de obra .................................................................... 0,52 
 Maquinaria ........................................................................ 1,45 
 Otros .................................................................................. 0,12 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,09 
mE04CA010     m3   H.ARM. HA-25 ZAPATA - VIGA DE ATADO                               
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
 do y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .................................................................... 35,07 
 Maquinaria ........................................................................ 1,74 
 Materiales .......................................................................... 130,24 
 Otros .................................................................................. 20,68 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 187,73 
 
SUBAPARTADO 06.02.2.2 PILARES                                                           
mE05HSA020    m3   HA-25/P/20/I  E.MADERA PILARES                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30  
 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según  
 normas NTE-EME, EHS y EHE.  
 Mano de obra ................................................................... 
 1.954,90 
 Maquinaria ........................................................................ 273,67 
 Materiales ......................................................................... 
 1.611,12 
 Otros ................................................................................. 474,54 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 4.314,22 
SUBAPARTADO 06.02.2.3 FORJADO                                                           
mE05HFI070    m2   FORJ. IN SITU INCLINADO                                           
 Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/P20/I fabricado en cenral y vertido  
 con grúa, y acero UNE-EN 10080 B400S en zona de paños, vigas y zunchos, constituido por: FORJADO UNIDI-  
 RECCIONAL: inclinado,sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de  
 madera tratada reforzada con varilla y perfiles; semivigueta armada con zapatilla de hormigón forjado; incluso p.p  
 de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm. de espesor, con armadura de reparto formada por malla elec-  
 trosoldada, vigas planas; altura libre hasta 4 m. Incluso p.p de zunchos perimetrales.   
 Mano de obra ................................................................... 
 2.264,44 
 Maquinaria ........................................................................ 
 3.527,28 
 Materiales ......................................................................... 408,86 
 Otros ................................................................................. 764,00 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 6.964,59 
SUBAPARTADO 06.02.2.4 OTROS ELEMENTOS                                                   
mE28ZJ220     ud   PELDAÑO DOBLE PREFABRICADO HORMIGÓN                               
 Peldaño doble prefabricado de hormigón con tabica de 20cm., longitud 120cm., con un peso por unidad de 95kg.,  
 i/montaje con grúa y colocación.  
 Mano de obra ................................................................... 4,69 
 Maquinaria ........................................................................ 11,09 
 Materiales ......................................................................... 39,04 
 Otros ................................................................................. 3,29 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,11 
mE28ZJ230     ud   PELDAÑO TRIPLE PREFABRICADO HORMIGÓN                              
 Peldaño triple prefabricado de hormigón con tabica de 15cm., longitud de 120cm., con un peso por unidad de  
 185kg., i/montaje con grúa y colocación.  
 Mano de obra ................................................................... 4,69 
 Maquinaria ........................................................................ 11,09 
 Materiales ......................................................................... 57,19 
 Otros ................................................................................. 4,38 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 77,35 
mE28ZJ020     ud   ASIENTO CORRIDO GRADA 3,28x0,85                                   
 Asiento mod. CR-4 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-  
 to con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijación directa a la  
 grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 3,28x0,85 m., inclu-  
 so montaje y colocación.  
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
  
 Mano de obra .................................................................... 1,87 
 Materiales .......................................................................... 152,72 
 Otros .................................................................................. 9,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 163,87 
mE28ZJ030     ud   ASIENTO CORRIDO GRADA 3,09x0,85                                   
 Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático, de superficie pulida brillante de alto impac-  
 to con pigmentos de alta resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijación directa a la  
 grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión, orificios de desagües, medidas 3,09x0,85 m., inclu-  
 so colocación y montaje.  
 Mano de obra .................................................................... 1,87 
 Materiales .......................................................................... 144,72 
 Otros .................................................................................. 8,80 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 155,39 
 
SUBCAPÍTULO 06.03 ALBAÑILERÍA                                                       
APARTADO 06.03.1 VESTUARIOS                                                        
SUBAPARTADO 06.03.1.1 CERRAMIENTO EXTERIOR                                              
mE07BHM010    m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de  
 D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-  
 ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .................................................................... 31,56 
 Maquinaria ........................................................................ 0,33 
 Materiales .......................................................................... 31,96 
 Otros .................................................................................. 3,83 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,68 
SUBAPARTADO 06.03.1.2 CERRAMIENTO INTERIOR                                              
mE07LD010     m2   FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5                           
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-  
 planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,  
 NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Mano de obra .................................................................... 18,72 
 Materiales .......................................................................... 5,22 
 Otros .................................................................................. 1,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,37 
SUBAPARTADO 06.03.1.3 CUBIERTA                                                          
mE09IMP030    m2   CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR                           
 Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  gal-  
 vanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exte-  
 rior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  
 sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxilia-  
 res y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. Montaje de perfil atornillado a la es-  
 tructura incluído.  
 Mano de obra .................................................................... 8,77 
 Materiales .......................................................................... 23,97 
 Otros .................................................................................. 1,96 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,70 
mE20WNG040    m    CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.                                  
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadrada con un desarrollo  
 de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso  
 con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras, piezas de conexión y bajan-  
 tes, completamente instalado.  
 Mano de obra ................................................................... 9,24 
 Materiales ......................................................................... 7,88 
 Otros ................................................................................. 1,03 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,15 
 
SUBAPARTADO 06.03.1.4 REVESTIMIENTOS-FALSO TECHO-PAVIMENTOS                             
mE08TAE010    m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-  
 tas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra ................................................................... 12,94 
 Materiales ......................................................................... 6,96 
 Otros ................................................................................. 1,19 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,08 
mU08BC040     m2   ENFOSCADO FRATASADO CEM-I                                         
 Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-I 42,5/SR) y arena de río, en paramentos inte-  
 riores de galerías de servicio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.  
 Mano de obra ................................................................... 9,36 
 Maquinaria ........................................................................ 0,01 
 Materiales ......................................................................... 0,91 
 Otros ................................................................................. 0,62 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,90 
mU08BY010     m2   ENLUCIDO YESO PARAM.VERTICAL                                      
 Enlucido de yeso blanco fino en paramentos verticales.  
 Mano de obra ................................................................... 1,89 
 Materiales ......................................................................... 0,29 
 Otros ................................................................................. 0,13 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,30 
mE12APP090    m2   ALIC. PORCEL. ESMALTADO 30x30 cm. MARMOL                          
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acabado marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), re-  
 cibido con adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, pie-  
 zas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en  
 superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ................................................................... 13,79 
 Materiales ......................................................................... 19,57 
 Otros ................................................................................. 2,00 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,36 
mE11ZB030     m2   TERRAZO 40x40 G.MEDIO CLARO USO INTENSO                           
 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color claro, con pu-  
 lido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo,  
 en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado  
 con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ................................................................... 11,59 
 Maquinaria ........................................................................ 0,03 
 Materiales ......................................................................... 18,49 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 Otros .................................................................................. 1,81 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,92 
APARTADO 06.03.2 GRADERÍA                                                          
SUBAPARTADO 06.03.2.1 CERRAMIENTO                                                       
mE07BHM010    m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de  
 D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de  
 cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-  
 ción de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .................................................................... 31,56 
 Maquinaria ........................................................................ 0,33 
 Materiales .......................................................................... 31,96 
 Otros .................................................................................. 3,83 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,68 
SUBAPARTADO 06.03.2.2 CUBIERTA                                                          
mE09IMP030    m2   CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR                           
 Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por chapa de acero interior (Le=320 N/mm2)  gal-  
 vanizada cara interior de 0,5 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero exte-  
 rior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  
 sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad, medios auxilia-  
 res y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. Montaje de perfil atornillado a la es-  
 tructura incluído.  
 Mano de obra .................................................................... 8,77 
 Materiales .......................................................................... 23,97 
 Otros .................................................................................. 1,96 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,70 
mE20WNG040    m    CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.                                  
 Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadrada con un desarrollo  
 de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso  
 con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras, piezas de conexión y bajan-  
 tes, completamente instalado.  
 Mano de obra .................................................................... 9,24 
 Materiales .......................................................................... 7,88 
 Otros .................................................................................. 1,03 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,15 
SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES                                                     
APARTADO 06.04.1 ABASTECIMIENTO                                                    
mE20TL010     m    TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                                 
 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión  
 máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de  
 polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Materiales .......................................................................... 0,92 
 Otros .................................................................................. 0,20 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,58 
mE20TL020     m    TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"                                   
 Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión má-  
 xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polie-  
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 tileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ................................................................... 2,46 
 Materiales ......................................................................... 1,28 
 Otros ................................................................................. 0,22 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,96 
mE20CIA060    ud   CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO                                      
 Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-  
 tribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y de-  
 más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación de Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra ................................................................... 78,48 
 Materiales ......................................................................... 476,36 
 Otros ................................................................................. 33,29 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 588,13 
mE20DD020     ud   DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.                                  
 Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con capacidad para 500 litros de agua, dotado de  
 tapa, y sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos válvu-  
 las llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y  
 sin incluir la tubería de abastecimiento.  
 Mano de obra ................................................................... 81,02 
 Materiales ......................................................................... 252,53 
 Otros ................................................................................. 20,02 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 353,57 
APARTADO 06.04.2 SANEAMIENTO                                                       
mE20WBA010    m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.                       
 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm., con sistema de unión mediante inserción  
 con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado, cla-  
 sificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo  
 material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ................................................................... 4,11 
 Materiales ......................................................................... 8,25 
 Otros ................................................................................. 0,74 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,10 
mE20WBA050    m    SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.                      
 Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110 mm., con sistema de unión mediante inser-  
 ción con manguito doble dilatador, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forjado,  
 clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo  
 material, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 Mano de obra ................................................................... 5,14 
 Materiales ......................................................................... 20,02 
 Otros ................................................................................. 1,51 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,67 
APARTADO 06.04.3 ILUMINACIÓN                                                       
mE18IAL020    ud   LUMINARIA LED  4800 lm SUPERFICIE                                 
 Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio;  
 grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo  
 de LED de 4800 lúmenes, con un consumo de 42W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver interado  
 regulable; para alumbrado general. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ................................................................... 15,26 
 Materiales ......................................................................... 46,25 
 Otros ................................................................................. 3,69 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,20 
mE18IAL010    ud   LUMINARIA PLAFÓN LED  4800 lm SUPERFICIE                          
 Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural con tapas finales de fundición de aluminio;  
 grado de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo  
 de LED de 4800 lúmenes, con un consumo de 22W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado  
 regulable; para alumbrado general. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .................................................................... 15,26 
 Materiales .......................................................................... 55,25 
 Otros .................................................................................. 4,23 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 74,74 
mE18IAB080    ud   LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 2x18W.AF                                
 Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y  
 estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-  
 cado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas  
 fluorescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
 do.  
 Mano de obra .................................................................... 15,26 
 Materiales .......................................................................... 76,38 
 Otros .................................................................................. 5,50 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 97,14 
 
APARTADO 06.04.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
mE17CB010     ud   CUADRO DIST.PROTEC.CALEF. Y ACS CENTR.                            
 Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción y ACS centralizada formado por caja de doble  
 aislamiento de empotrar, una puerta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático di-  
 ferencial de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automáticos magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra .................................................................... 29,57 
 Materiales .......................................................................... 529,23 
 Otros .................................................................................. 33,53 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 592,33 
mE17CI010     m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2                                     
 Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo pri-  
 vado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y aisla-  
 miento tipo VV 750 V. libre de halógenos en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de con-  
 mutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera,  
 incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 Mano de obra .................................................................... 9,54 
 Materiales .......................................................................... 14,30 
 Otros .................................................................................. 1,43 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,27 
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
 regletas de conexión.  
 Mano de obra .................................................................... 5,73 
 Materiales .......................................................................... 2,84 
 Otros .................................................................................. 0,52 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,09 
mE17SG010     ud   GRUPO ELECTRÓGENO DE  60 KVA                                      
 Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifási-  
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 co, en bancada apropiada, incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y silen-  
 cioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.  
 Mano de obra ................................................................... 76,32 
 Materiales ......................................................................... 
 10.413,65 
 Otros ................................................................................. 629,40 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 11.119,37 
mE18IEA060    ud   REGLETA ESTANCA 2x58W. AF                                         
 Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctri-  
 co formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y  
 bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Mano de obra ................................................................... 11,45 
 Materiales ......................................................................... 177,12 
 Otros ................................................................................. 11,32 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 199,89 
APARTADO 06.04.5 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
mE26FEC010    ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                   
 Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg. de agente extintor con presión incorpora-  
 da, con soporte, manómetro comprobable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según  
 Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 Mano de obra ................................................................... 8,78 
 Materiales ......................................................................... 84,56 
 Otros ................................................................................. 5,60 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 98,94 
SUBCAPÍTULO 06.05 CARPINTERÍA                                                       
APARTADO 06.05.1 EXTERIOR                                                          
mE14AAP060    m2   PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA                                     
 Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizado-  
 res de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.  
 Mano de obra ................................................................... 8,00 
 Materiales ......................................................................... 223,79 
 Otros ................................................................................. 13,91 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 245,70 
mE14AAA040    m2   VENT.AL.NA.S.A.COR. MONOBLOC <2m2                                 
 Carpintería de aluminio anodizado serie alta en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 hojas ma-  
 yores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc  
 y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,  
 sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 Mano de obra ................................................................... 6,28 
 Materiales ......................................................................... 278,50 
 Otros ................................................................................. 17,09 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 301,87 
APARTADO 06.05.2 INTERIOR                                                          
mE14AAP040    u    P.P. LISA HUECA DM                                                
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH), chapeado y canteado, de dimesiones  
 1,09x2,10 m., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-  
 dos, totalmente montada, incluso p.p de medios auxiliares.   
 Mano de obra ................................................................... 6,85 
 Materiales ......................................................................... 147,48 
 Otros ................................................................................. 9,26 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 163,59 
mE14AAP050    u    P.P. LISA HUECA DM                                                
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH), chapeado y canteado, de dimesiones  
 0,89x2,10 m., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latona-  
 dos, totalmente montada, incluso p.p de medios auxiliares.   
 Mano de obra .................................................................... 7,42 
 Materiales .......................................................................... 145,48 
 Otros .................................................................................. 9,17 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 162,07 
mE28ZV050     m    BANCO SENCILLO MADERA                                             
 Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y asiento a base de 3 tablas de madera de  
 pino barnizada, tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.  
 Mano de obra .................................................................... 7,03 
 Materiales .......................................................................... 64,44 
 Otros .................................................................................. 4,29 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 75,76 
mE28ZV090     m    PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO                                   
 Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5 mm. y un colgador metálico cada 25 cm. to-  
 do pintado al horno en color a elegir, tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y co-  
 locación.  
 Mano de obra .................................................................... 0,47 
 Materiales .......................................................................... 3,00 
 Otros .................................................................................. 0,21 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,68 
APARTADO 06.05.3 SANITARIOS                                                        
mE28ZV100     ud   SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO                                       
 Secador de manos automático anti-vandálica con carcasa de acero esmaltado de 1,9 mm. de espesor, con acaba-  
 do vitrificado blanco y sensor electrónico, automático, con una potencia de 2.250 W, dimensiones 248x278x210  
 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y conexionado.  
 Mano de obra .................................................................... 11,72 
 Materiales .......................................................................... 370,84 
 Otros .................................................................................. 22,96 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 405,52 
mE28ZV140     ud   PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.                                   
 Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espe-  
 sor acabado brillante, con mecanismo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y di-  
 mensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.  
 Mano de obra .................................................................... 11,72 
 Materiales .......................................................................... 51,96 
 Otros .................................................................................. 3,82 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,50 
mE28ZV160     ud   BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO                                
 Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en aluminio-nylon realizada en tubo de aluminio  
 de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico para la  
 pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra en posición vertical, de 735x155x220 mm. inclu-  
 so tornillería ,montaje y colocación.  
 Mano de obra .................................................................... 23,45 
 Materiales .......................................................................... 279,76 
 Otros .................................................................................. 18,19 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 321,40 
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mE21ALP010    ud   LAV.65x51 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x51 cm., para colocar semiempotrado en mueble o encimera (sin in-  
 cluir), con grifo monobloc, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
 cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra ................................................................... 30,81 
 Materiales ......................................................................... 135,79 
 Otros ................................................................................. 10,00 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 176,60 
mE21ANS010    ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4  
 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumá-  
 tico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm.  
 de1/2".  
 Mano de obra ................................................................... 26,70 
 Materiales ......................................................................... 600,01 
 Otros ................................................................................. 37,60 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 664,31 
mE21ANF010    ud   INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                       
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, in-  
 cluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de  
 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso ra-  
 cor de unión y brida, instalado.  
 Mano de obra ................................................................... 36,97 
 Materiales ......................................................................... 184,32 
 Otros ................................................................................. 13,28 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 234,57 
mE21AU040     ud   URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO                                  
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón  
 de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.  
 Mano de obra ................................................................... 30,81 
 Materiales ......................................................................... 342,69 
 Otros ................................................................................. 22,41 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 395,91 
mE21CG030     ud   MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA                                
 Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automático, para baño-ducha, ducha teléfono fle-  
 xible de 1,70 m. (sin incluir los aparatos sanitarios), instalado y funcionando.  
 Mano de obra ................................................................... 6,16 
 Materiales ......................................................................... 26,00 
 Otros ................................................................................. 1,93 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,09 
mE21MI080     ud   PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA                                  
 Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Insta-  
 lada con tacos a la pared.  
 Mano de obra ................................................................... 5,99 
 Materiales ......................................................................... 212,98 
 Otros ................................................................................. 13,14 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 232,11 
mE21MI030     ud   DOSIFIC. JABÓN ACERO INOX. ENCAST.                                
 Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. encastrable en encimera.  Instalado.  
 Mano de obra ................................................................... 5,99 
 Materiales ......................................................................... 97,45 
CÓDIGO                                 UD   RESUMEN                                                                                                                                           IMPORTE 
 
 Otros .................................................................................. 6,20 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 109,64 
mE21MI100     ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                      
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la  
 pared.  
 Mano de obra .................................................................... 2,00 
 Materiales .......................................................................... 23,15 
 Otros .................................................................................. 1,51 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,66 
 
CAPÍTULO 07 DRENAJE                                                           
mU05B100      m    TUBERÍA PVC DRENAJE, D=150 mm                                     
 Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 150 mm de diámetro, en zanja  
 drenante.  
 Mano de obra .................................................................... 1,10 
 Materiales .......................................................................... 0,85 
 Otros .................................................................................. 0,12 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,07 
mU05A050      m    ZANJA DE DRENAJE                                                  
 Zanja de drenaje, "ranura filtrante", incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a gestor de resi-  
 duos y relleno de material filtro granulométrico de tamaño máximo inferior a 10 mm  
 Mano de obra .................................................................... 0,65 
 Maquinaria ........................................................................ 0,77 
 Materiales .......................................................................... 0,24 
 Otros .................................................................................. 0,10 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,76 
mU10C240      ud   ARQUETA ARENERO HORM. POLÍMERO PREF. 175X130X600 mm               
 Arqueta arenero de hormigón políero de 160x500x600 mm., sin pendiente, con cestilla extraible para limpieza y re-  
 jilla nervada sobreelevada de acero galvanizado, con cancela de sujeción y tornillo de seguridad.  
 Mano de obra .................................................................... 5,62 
 Materiales .......................................................................... 74,00 
 Otros .................................................................................. 4,78 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 84,40 
mU06A310      m    CAZ PREF. HORM. 50x33x15 cm.                                      
 Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabrifacadas de hormigón polímero de 50x33x15 cm. de  
 medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de acero galvanizado de medidas superficiales  
 750x490 mm., colocadas sobre dado de hormigón incluso p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,  
 nivelado y con p.p. de medios auxiliare. Incluso recibido a saneamiento.   
 Mano de obra .................................................................... 7,72 
 Maquinaria ........................................................................ 0,01 
 Materiales .......................................................................... 7,94 
 Otros .................................................................................. 0,94 
   
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,61 
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o  superior  a  500.000€  es  necesario  estar  clasificado  como  contratista  de  obras.  La 
clasificación  como  empresa  de  servicios  no  es  requisito  exigible  para  la  ejecución  de 
contratos de servicios. 
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Se  calculan  por  tanto  los  porcentajes  del  presupuesto  parcial  sobre  el  PEM 
correspondientes a  los distintos grupos y subgrupos  involucrados; si este es mayor al 20% 
habrá  que  exigirle  la  clasificación  al  contratista.  En  este  caso,  el  capítulo  3  de  firmes  y 
pavimentos (que supone el mayor porcentaje del P.E.M con un 36,83%) y el capítulo 4 de 
estructura  pasarela madera  (con  un  28,82 %)  pertenecerán  simultáneamente  al  grupo  G 










   Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e  inferior o  igual a 360.000 
euros. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
El  presente  anejo  tiene  por  objeto  mostrar  el  coste  total  que  le  supondrá  a  la 




01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................. 74.132,12 6,55 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 38.437,05 3,40 
03 MUROS DE CONTENCIÓN ........................................... 44.398,06 3,93 
04 URBANIZACIÓN ............................................................ 615.755,09 54,45 
05 JARDINERÍA .................................................................. 44.834,18 3,96 
06 EDIFICACIÓN ................................................................ 268.304,13 23,72 
07 DRENAJE ...................................................................... 5.833,68 0,52 
08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................. 23.840,84 2,11 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................. 15.400,00 1,36 
  ..................................................................................................................  
 .............................................................. TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.130.935,15 
 13,00 % Gastos generales . 147.021,57 
 6,00 % Beneficio industrial ...... 67.856,11 
 ...................................................................................................................   
 ................................................................................. SUMA DE G.G. y B.I. 214.877,68 
 21,00 % I.V.A. ....................  282.620,69 
 ...................................................................................................................   
 ...................................................... TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.628.433,52 
 ...................................................................................................................   
 ......................................................... TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.628.433,52 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EU-  
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1. INTRODUCCIÓN: 
El  presente  anejo  tiene  como  finalidad  realizar un programa del  posible desarrollo de  las 
obras  del  proyecto  en  el  tiempo,  cumpliendo  así  lo  establecido  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por  la que se  transponen al ordenamiento  jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero  de  2014.,  en  el  que  se  especifica  que  los  proyectos  de  obras  deberán  comprender  un 
programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su 
caso, del  tiempo y  coste.  En dicho Plan de obra  se debe  reflejar  la ejecución de  las principales 
unidades de obra consideradas en el proyecto. 
Se hace constar que el Programa de Obras tiene un carácter indicativo, como especifica la 
referida  ley.  En  caso  de  que  el  contratista  rechace  el  proceso  constructivo  previsto,  debe 










acopio de materiales  así  como  la  instalación de  los  servicios  provisionales  de obra,  como 
pueden  ser  aseos  portátiles  para  obreros,  contenedores  para  residuos  y  demás  servicios 





En  el  capítulo  de  demoliciones  cabe  destacar  la  demolición  de  los  vestuarios 
existentes, la cual deberá ser una demolición selectiva minuciosa, en la cual se separarán las 
distintas clases de materiales derivados de dicha ejecución. Por tratarse esta demolición de 



















En  el  capítulo  de  cimentaciones  se  incluyen  tanto  la  cimentación  del 
graderío, así como la cimentación de los vestuarios propiamente dichos. 







Se  entiende  por  drenaje  la  evacuación  de  aguas,  por  lo  que  en  este  apartado 
incluiremos tanto el drenaje superficial como el drenaje soterrado. 
 Drenaje superficial: constará de canalizaciones  cubiertas con rejillas hacia las 
cuales  se  hará  llegar  el  agua  mediante  las  pertinentes  pendientes  en 
pavimentos. 
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 Drenaje subterráneo: Se resolverá con tubos drenantes que evacuarán el agua 





La albañilería  comprenderá  toda acción que conlleve  la presencia de un 
albañil, entendiéndose que toda aquella obra de ladrillo estará incluida en este 





Las  instalaciones  que  se  consideran  para  el  proyecto  serán  las  acometidas  de 









De  igual modo se  incluyen en este apartado  los pavimentos a ejecutar sobre 






En  cerramientos  se  incluirán  además  de  los  cerramientos  perimetrales, 
todas  aquella  actuaciones  de  vallas  metálicas,  de  madera  y  similares 






terminado  casi  por  completo  la  ejecución  de  las  demás  obras  buscando  un 










La  gestión  de  residuos  se  realiza  durante  todo  el  transcurso  de  la  obra 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA: 
El  presente  proyecto  reúne  todas  las  condiciones  reflejadas  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector 




una  obra  completa,  entendiendo  por  esta  la  susceptible  de  ser  entregada  al  uso  general  o  al 
servicio  correspondiente,  sin  perjuicio  de  las  ampliaciones  de  que  posteriormente  pueda  ser 
objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de 
la obra”. 
El proyecto "   Remodelación  de  las  instalaciones  deportivas,  campo  de  futbol  y 
piscina municipal de Forcarei)”, se refiere a obra completa, por lo que reúne todos los 
elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y utilización, y es susceptible de ser 
entregada al uso o al servicio público. 
